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࡞ᩥ໬ⓗ⫼ᬒࢆࡶࡗࡓከᵝ࡞ⱥㄒ࡟ゐࢀ࡞ࡀࡽࠊ␗ᩥ໬㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌࡓᏛࡧࡉ࠼ᮇᚅ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ຍ࠼࡚ࠊ㧗➼Ꮫᰯࡢእᅜㄒ㸦ⱥㄒ㸧ᣦᑟࡢ┠ᶆࡀࠕእᅜㄒࢆ㏻ࡌ࡚㸪ゝㄒࡸᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝
ࡵ㸪✚ᴟⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿែᗘࡢ⫱ᡂࢆᅗࡾ㸪᝟ሗࡸ⪃࠼࡞࡝ࢆⓗ☜࡟⌮ゎࡋ
ࡓࡾ㐺ษ࡟ఏ࠼ࡓࡾࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ㣴࠺ 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊ2009ࠊp. 87㸧ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ
㧗ᰯ⏕ࡀࡇࡢ┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗࡓᣦᑟࡢࡶ࡜࡟ⱥㄒᏛ⩦ࢆ✚ࢇࡔୖ࡛኱Ꮫ⏕࡜࡞ࡗࡓ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢ┠ᶆࡀ
㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࠊ㐩ᡂࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸Ꮫ⏕ࢆ᥼ຓࡋࠊࡇࡢ┠ᶆࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟኱Ꮫ࡟࠾ࡅ
ࡿⱥㄒᏛ⩦ࡢ┠ᶆࡢࡦ࡜ࡘࢆタᐃࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡶࠊᮏ✏ࡢᐇドᐇ㦂ㅮᗙࡢᑟධࡢືᶵ
࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ලయⓗ࡟ࡣࠊ࢔ࢪ࢔ே␃Ꮫ⏕ࢆྵࡴᑡேᩘࡢࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏேᩍဨ㸦➹⪅㸧ࡢ඲యᣦᑟ࡟ຍ
࠼ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨ࡟ࡼࡿ୍ᑐ୍ࡢⱥㄒᣦᑟࢆ㒊ศⓗ࡟ᑟධࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏேࡢⱥㄒࠊ
ࣇ࢕ࣜࣆࣥேࡢⱥㄒࠊࡑࡋ࡚᪥ᮏே࡛ࡶࣇ࢕ࣜࣆࣥே࡛ࡶ࡞࠸࢔ࢪ࢔ே␃Ꮫ⏕ࡢⱥㄒ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿከᵝ࡞ⱥㄒ࡜ᩥ໬ⓗ࡞≉ᚩࡸᕪ␗࡟ࡶព㆑ࢆྥࡅ࡞ࡀࡽࠊ
㠀ᖖ࡟㞟୰ࡋࡓ⎔ቃࡢࡶ࡜࡛Ꮫ⏕ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࡢྥୖࢆࡵࡊࡍ࡜࠸࠺ヨࡳࢆᐇ㊶ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ᐇ㊶᪉ἲ 
㸰㸬㸯 ᤵᴗᴫせ 
ᮏ✏ࡢᇶ࡜࡞ࡗࡓᤵᴗࠊAdvanced English A/AIࡣࠊ2016ᖺᗘ๓ᮇ࡟ࠊḟࡢ࡜࠾ࡾࡢࢩࣛࣂࢫࢆᥦ
♧ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
⾲㸯㸸Advanced English A/AI (2016ᖺᗘ) ࢩࣛࣂࢫ 
ᤵᴗ  ྡ Advanced English A/AI 
㛤ㅮᮇ㛫 ๓ᮇ ᭙᪥᫬㝈 ⅆ᭙ 2㝈 
༢఩  ᩘ 1 㓄ᙜᖺḟ 3 
ࢸ࣮࣐  ࣭
ෆᐜ 
ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊᑗ᮶ⓗ࡞ⱥㄒ౑⏝࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ጼໃ࡜ලయⓗ࡞┠ⓗࢆࡶࡘࡓࡵ࡟ࠊⱥㄒ
㐠⏝⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿカ⦎ࢆࡋࡲࡍࠋᤵᴗࡢ୍㒊࡟࢜ࣥࣛ࢖ࣥⱥ఍ヰࢆᑟධࡋࠊᏛ⏕ࡀゝㄒά
ື࡟㛵ࡍࡿᒎᮃࢆᥥࡁ࡞ࡀࡽ⮬୺ⓗ࡟タᐃࡋࡓ┠ᶆࡢࡶ࡜ࠊᐇ㊶ⓗ࡟ⱥㄒࢆ౑⏝ࡋࡲࡍࠋࡑࢀ
࡟ࡼࡾཷࠊ 㦂ᑐ⟇ᣦᑟࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊ⤖ᯝⓗ࡟ᶆ‽໬ࢸࢫࢺࡢࢫࢥ࢔ࡢྥୖࢆᮇᚅࡋࡲࡍࠋ 
㏻ᖖࡢ኱Ꮫࡢⱥㄒࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊᩍဨ࡟ࡼࡿᤵᴗ඲యࡢ┠ᶆࡣタᐃࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊಶࠎࡢᏛ
⏕ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࡗࡓ┠ᶆタᐃࢆᏛ⏕ಶேࡀࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃࠊ20ࠥ30ேࡢ㞟ᅋࡢసᴗࡢ࡞࠿࡛
ࡣࠊ␗࡞ࡿಶࠎࡢࢽ࣮ࢬࢆ᫂☜࡟ព㆑ࡋ࡚ಶࠎேࡀᏛ⩦ࢆ㐍ࡵࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࠶ࡾ
ࡲࡏࢇࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏᤵᴗ࡛ࡣࠊᏛ⏕࡟ࠕ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࠕᐇ㊶ⓗ࡟ⱥㄒࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡢᶵ
఍ࢆ༑ศ࡟୚࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡇࢀࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡲࡍࠋ 
฿㐩┠ᶆ 
ࡍ࡭࡚ࡢᏛ⏕ࡀࠊⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡢ❧ࡕ఩⨨ࢆㄆ㆑ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽྥୖࡍࡿࡇ࡜
ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋᤵᴗ㛤ጞ᫬࡜⤊஢᫬࡟ࡑࢀࡒࢀⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࢆ☜ㄆࡍࡿࢸࢫࢺࢆཷࡅࡲࡍࡀࠊ
ࡑࡢࢸࢫࢺࡢཷ㦂ᑐ⟇ࢆࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࠕヰࡍຊࠖࢆ㞟୰ⓗ࡟ఙࡤࡍカ⦎ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ
ㄒᙡࡢቑᙉࡸㄞゎຊࡢྥୖࡶ⤖ᯝⓗ࡟ࡵࡊࡍࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊ⥲ྜⓗ࡞ⱥㄒຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ
࡜ࡋࡲࡍࠋ 
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Ꮫ⩦ෆᐜ 
᪥ᮏேࡢⱥㄒຊࡀࠊⱥㄒࢆබ⏝ㄒ࡜ࡋ࡞࠸௚ࡢ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶప࠸࡜ゝࢃࢀࡿࡢ࡟
ࡣࠊⱥㄒᏛ⩦ࡢᶵ఍ࡀ㇏ᐩ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊⱥㄒ౑⏝ࡢᶵ఍ࡣ㠀ᖖ࡟ஈࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ୺࡞
⌮⏤࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟❧ࡕࡲࡍࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ᮏᤵᴗ࡛ࡣࠊCallan Method ࡢࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙ
ࢼ࡛ࣝ࠶ࡿࣇ࢕ࣜࣆࣥࡢⱥㄒᩍဨ࡜Ꮫ⏕ࢆࠊࢫ࢝࢖ࣉࢆ㏻ࡌ୍࡚ᑐ୍࡛⤖ࡧࠊ㞟୰ⓗ࡛⦓ᐦ࡟
⟶⌮ࡉࢀࡓⓎヰࡢ≉カࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜㸦ᤵᴗෆ 50ศ㸧࡛ ⱥㄒ౑⏝ࡢ⎔ቃࢆసࡾࠊⓎヰ࡟ᑐࡍࡿᜍ
ᛧᚰࢆᡶᣔࡋࠊⱥㄒࢆᐇ㊶ⓗ࡟౑⏝ࡍࢀࡤࡇࢀࡲ࡛⵳✚ࡋ࡚ࡁࡓⱥㄒࡢ▱㆑ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺⮬ಙࢆ୚࠼ࠊⱥㄒ౑⏝࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ጼໃࢆ⠏ࡁ࡞ࡀࡽࠊⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࡢྥୖ
ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ 
ẖᅇࡢᤵᴗෆࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡣ↓ᩱ࡛ᥦ౪ࡋࡲࡍࠋ㞟ᅋࡢసᴗ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ௚⪅ࡀධ
ࡾ㎸ࡵ࡞࠸୍ᑐ୍ࡢᴟ㝈≧ែ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥᩍဨࡣᏛ⏕ࡢᐇຊࢆ༑ศ࡟
ᢕᥱࡋ࡞ࡀࡽᣦᑟࡋࠊᏛ⏕ࡣ⮬㌟ࡢᙅⅬࢆ③ឤࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ㐩ᡂឤࡶᚓࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛ࡍࠋ
ẖᅇࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡢホ౯ࡣࠊᩍဨࡶࡶࡕࢁࢇ࡛ࡍࡀࠊᏛ⩦⪅ᮏேࡶ⾜࡞࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾ
ࡲࡍࠋẖᅇࡢࣇ࢕ࣜࣆࣥᩍဨ࡜ࡢࣞࢵࢫࣥ⤊஢ᚋࠊᤵᴗࡢᢸᙜᩍဨࡣࠊᏛ⏕ࡀ 50ศ㛫ࡢసᴗࢆ
ᐈほⓗ࡟㢳ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᑟࡁࠊಶࠎࡢᏛ⏕ࡀタᐃࡋࡓ┠ᶆࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓ⮬㌟ࡢດ
ຊࡢᚲせᛶ࡜▷ᮇⓗ࡞┠ᶆタᐃࡢಟṇࡢᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᶵ఍ࢆ୚࠼ࡲ
ࡍࠋ 
ᤵᴗ᫬㛫እ
ࡢᏛ⩦ 
ẖᅇࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥᤵᴗ⤊஢ᚋࠊ᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ḟࡢ┠ᶆタᐃࡢ᫬㛫ࢆタࡅࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢෆᐜ࡟
ᛂࡌ࡚ࠊḟࡢᤵᴗࡲ࡛࡟ᣦ♧ࡉࢀࡓᚲせ࡞‽ഛࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜ࢆᮃࡳࡲࡍࠋ‽ഛࡢෆᐜࡣࠊಶࠎ
ࡢᏛ⏕ࡢᏛ⩦ࡢ㐍⾜≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚␗࡞ࡾࡲࡍࠋ 
ᡂ⦼ホ౯ࡢ
᪉ἲ  ࣭
ᇶ‽ 
ᤵᴗࡢ㛤ጞ᫬࡜⤊஢᫬࡟ⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࢸࢫࢺ㸦CASECi㸧ࢆཷ㦂ࡋࡲࡍࠋᤵᴗ࡛⾜࡞࠺࢜ࣥ
ࣛ࢖ࣥ࡟ࡼࡿⱥㄒࡢ≉カ࡟࠾࠸࡚ࠊⱥㄒຊࢆఙࡤࡍࡇ࡜ࢆࡵࡊࡍࡓࡵࠊᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡢ┿๢ࡉ࡜ࠊᤵᴗࢆ㏻ࡌࡓⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࡢఙࡧࢆࠊ⥲ྜⓗ࡟ุ᩿ࡋࠊᡂ⦼ࢆホ౯ࡋࡲࡍࠋ 
ᒚಟ⪅࡬ࡢ
せᮃ 
ⱥㄒᏛ⩦ࡢ㐍ᗘࡣၥ࠸ࡲࡏࢇࠋẖᅇࡢᤵᴗ୍࡛ᑐ୍ࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࢆ⾜࡞࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ᤵᴗࢆఇࡴࡇ࡜࡞ࡃࠊ┿๢࡟ⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃࡍࡿᏛ⏕ࡢࡳࡢᒚಟࢆồࡵ
ࡲࡍࠋ 
ᒚಟ᮲௳ ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡢዎ⣙࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࠊᒚಟ⪅ࢆ 15ྡ௨ୗ࡟㝈ᐃࡋࡲࡍࠋᒚಟᕼᮃ⪅ࡀከ࠸ሙྜࠊᢳ㑅ࢆ⾜࡞࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ➨㸯ᅇࡢᤵᴗ࡟ᚲࡎฟᖍࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ 
ᩍ⛉᭩ ᣦᐃࡋࡲࡏࢇiiࠋ 
ཧ⪃᭩ ಶࠎࡢᏛ⏕ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌ࡚ࠊᤵᴗ୰࡟ᥦ♧ࡋࡲࡍࠋ 
ཧ⪃URL ࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻ࡟ࡼࡿⱥㄒᣦᑟ http://www.qqeng.com/lesson/callan_method.html QQ English  http://www.qqeng.com/ 
ᤵᴗィ⏬➨ 1ᅇ 
ᤵᴗෆᐜ ᒚಟ⪅ࡢ☜ᐃ࡜࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙ  ࣥ
ᤵᴗィ⏬➨ 2ᅇ 
ᤵᴗෆᐜ ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥ㛤ጞ๓ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࢸࢫࢺཷ㦂 
ᤵᴗィ⏬➨ 3ᅇ㹼14ᅇiii 
ᤵᴗෆᐜ 
࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥ஦๓‽ഛ 
࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥ 50ศ 
࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥ஦ᚋ᣺ࡾ㏉ࡾ 
ᤵᴗィ⏬➨ 15ᅇ 
 
ᤵᴗෆᐜ 
࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥ 50ศ 
࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࢆ㏻ࡌࡓᏛࡧ࡜┠ᶆ㐩ᡂ࡟㛵ࡍࡿ᣺ࡾ㏉ࡾ 
ഛ⪃ 
࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥಟ஢ᚋࡢᶆ‽໬ࢸࢫࢺཷ㦂ࡣᐃᮇヨ㦂ᮇ㛫୰࡟⾜࡞࠸ࡲࡍࠋ 
ẖᅇ 50ศࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡣࠊᥦ౪ඖࡢࡈዲព࡟ࡼࡾivࠊ↓ᩱ࡛ࡍࠋ 
ᤵᴗ㛤ጞ᫬࡜⤊஢᫬ࡢࢸࢫࢺࡢཷ㦂࡟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ 3,456 ෇ ࠿࠿ࡾࡲࡍࠋࡇࡢཷ㦂ᩱࡢࡳࠊ
Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫ㈇ᢸ࡜ࡉࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
ୖࡢࢩࣛࣂࢫ࠿ࡽࠊᏛ⏕ࡣࠊ90ศᤵᴗࡢ୍㒊ࢆࣇ࢕ࣜࣆࣥேࡢⱥㄒᩍဨࡀ࢜ࣥࣛ࢖࡛ࣥᢸᙜࡍࡿࡇ
࡜࡜ࠊᤵᴗ࡟ࡣ᭷ൾࡢእ㒊ࢸࢫࢺࡀᑟධࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢ 2Ⅼࢆ஢ᢎࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊᒚಟࢆᕼᮃࡋࡓࠋ࢜ࣥ
ࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡣࠊ㏻⟬ 14 ᅇᐇ᪋ࡋࡓvࠋࢩࣛࣂࢫ࡟⾲ࢀࡓ 13 ᅇ࡟ຍ࠼ࠊࢦ࣮ࣝࢹࣥ࢘࢖࣮ࢡ୰ࡢ
ᤵᴗ┦ᙜ᪥ࠊᏛ⏕ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ࠊ㏻ᖖࡢࣞࢵࢫࣥࢆཷㅮࡋࡓࠋ 
 ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡢ๓ᚋ࡟ࠊ஦๓࡜஦ᚋᣦᑟࢆタࡅࡓࠋ஦๓ᣦᑟ࡛ࡣ୺࡟๓㐌ࡢᏛࡧࡢ᚟⩦࡜ᙜ
ヱ㐌ࡢᏛࡧ࡬ࡢ┠ᶆタᐃࢆྛ⮬ࡀ⾜࡞࠸ࠊ஦ᚋᣦᑟ࡛ࡣࣞࢵࢫࣥࡢᏛࡧࡢ᚟⩦࡜᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
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ࡵࡢᐇ⏝ⓗ࡞እᅜㄒᩍ⫱ࡢᐇ᪋ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࠕඃࢀࡓእᅜே␃Ꮫ⏕ࢆ⋓ᚓࡍࡿ ࠖࡓࡵ࡟ࡣ᪥
ᮏㄒ௨እࡢᩍ⫱ゝㄒ࡟ࡼࡾ㐠Ⴀࡉࢀࡿᤵᴗࡢタ⨨ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗࡀ᪥ᮏேᏛ⏕ࡢ
Ꮫࡧ࡟ࡶ㈉⊩ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᪥ᮏேᏛ⏕࡟ㄒᏛຊࡀഛࢃࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋከࡃࡢ␃Ꮫ⏕ࢆᣍ
⮴࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞᪥ᮏㄒ௨እࡢゝㄒ࡛ᣦᑟࡍࡿᤵᴗࢆ㇏ᐩ࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ␃Ꮫ⏕࡜࡜ࡶ࡟እᅜ
ㄒ࡛Ꮫࡪࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ᪥ᮏேᏛ⏕ࡀ࠸ࢀࡤࠊ᪥ᮏேᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ␃Ꮫࡍࡿ࡟༉ᩛࡍࡿࡼ࠺࡞㇏࠿
࡞ゝㄒάືࢆ㏻ࡌࡓᏛࡧࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀྍ⬟࡜࡞ࢀࡤࠊᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡉࡲࡊࡲ
࡞ᩥ໬ⓗ⫼ᬒࢆࡶࡗࡓከᵝ࡞ⱥㄒ࡟ゐࢀ࡞ࡀࡽࠊ␗ᩥ໬㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌࡓᏛࡧࡉ࠼ᮇᚅ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ຍ࠼࡚ࠊ㧗➼Ꮫᰯࡢእᅜㄒ㸦ⱥㄒ㸧ᣦᑟࡢ┠ᶆࡀࠕእᅜㄒࢆ㏻ࡌ࡚㸪ゝㄒࡸᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝
ࡵ㸪✚ᴟⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿែᗘࡢ⫱ᡂࢆᅗࡾ㸪᝟ሗࡸ⪃࠼࡞࡝ࢆⓗ☜࡟⌮ゎࡋ
ࡓࡾ㐺ษ࡟ఏ࠼ࡓࡾࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ㣴࠺ 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊ2009ࠊp. 87㸧ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ
㧗ᰯ⏕ࡀࡇࡢ┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗࡓᣦᑟࡢࡶ࡜࡟ⱥㄒᏛ⩦ࢆ✚ࢇࡔୖ࡛኱Ꮫ⏕࡜࡞ࡗࡓ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢ┠ᶆࡀ
㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࠊ㐩ᡂࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸Ꮫ⏕ࢆ᥼ຓࡋࠊࡇࡢ┠ᶆࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟኱Ꮫ࡟࠾ࡅ
ࡿⱥㄒᏛ⩦ࡢ┠ᶆࡢࡦ࡜ࡘࢆタᐃࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡶࠊᮏ✏ࡢᐇドᐇ㦂ㅮᗙࡢᑟධࡢືᶵ
࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ලయⓗ࡟ࡣࠊ࢔ࢪ࢔ே␃Ꮫ⏕ࢆྵࡴᑡேᩘࡢࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏேᩍဨ㸦➹⪅㸧ࡢ඲యᣦᑟ࡟ຍ
࠼ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨ࡟ࡼࡿ୍ᑐ୍ࡢⱥㄒᣦᑟࢆ㒊ศⓗ࡟ᑟධࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏேࡢⱥㄒࠊ
ࣇ࢕ࣜࣆࣥேࡢⱥㄒࠊࡑࡋ࡚᪥ᮏே࡛ࡶࣇ࢕ࣜࣆࣥே࡛ࡶ࡞࠸࢔ࢪ࢔ே␃Ꮫ⏕ࡢⱥㄒ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿከᵝ࡞ⱥㄒ࡜ᩥ໬ⓗ࡞≉ᚩࡸᕪ␗࡟ࡶព㆑ࢆྥࡅ࡞ࡀࡽࠊ
㠀ᖖ࡟㞟୰ࡋࡓ⎔ቃࡢࡶ࡜࡛Ꮫ⏕ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࡢྥୖࢆࡵࡊࡍ࡜࠸࠺ヨࡳࢆᐇ㊶ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ᐇ㊶᪉ἲ 
㸰㸬㸯 ᤵᴗᴫせ 
ᮏ✏ࡢᇶ࡜࡞ࡗࡓᤵᴗࠊAdvanced English A/AIࡣࠊ2016ᖺᗘ๓ᮇ࡟ࠊḟࡢ࡜࠾ࡾࡢࢩࣛࣂࢫࢆᥦ
♧ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
⾲㸯㸸Advanced English A/AI (2016ᖺᗘ) ࢩࣛࣂࢫ 
ᤵᴗ  ྡ Advanced English A/AI 
㛤ㅮᮇ㛫 ๓ᮇ ᭙᪥᫬㝈 ⅆ᭙ 2㝈 
༢఩  ᩘ 1 㓄ᙜᖺḟ 3 
ࢸ࣮࣐  ࣭
ෆᐜ 
ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊᑗ᮶ⓗ࡞ⱥㄒ౑⏝࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ጼໃ࡜ලయⓗ࡞┠ⓗࢆࡶࡘࡓࡵ࡟ࠊⱥㄒ
㐠⏝⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿカ⦎ࢆࡋࡲࡍࠋᤵᴗࡢ୍㒊࡟࢜ࣥࣛ࢖ࣥⱥ఍ヰࢆᑟධࡋࠊᏛ⏕ࡀゝㄒά
ື࡟㛵ࡍࡿᒎᮃࢆᥥࡁ࡞ࡀࡽ⮬୺ⓗ࡟タᐃࡋࡓ┠ᶆࡢࡶ࡜ࠊᐇ㊶ⓗ࡟ⱥㄒࢆ౑⏝ࡋࡲࡍࠋࡑࢀ
࡟ࡼࡾཷࠊ 㦂ᑐ⟇ᣦᑟࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊ⤖ᯝⓗ࡟ᶆ‽໬ࢸࢫࢺࡢࢫࢥ࢔ࡢྥୖࢆᮇᚅࡋࡲࡍࠋ 
㏻ᖖࡢ኱Ꮫࡢⱥㄒࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊᩍဨ࡟ࡼࡿᤵᴗ඲యࡢ┠ᶆࡣタᐃࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊಶࠎࡢᏛ
⏕ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࡗࡓ┠ᶆタᐃࢆᏛ⏕ಶேࡀࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃࠊ20ࠥ30ேࡢ㞟ᅋࡢసᴗࡢ࡞࠿࡛
ࡣࠊ␗࡞ࡿಶࠎࡢࢽ࣮ࢬࢆ᫂☜࡟ព㆑ࡋ࡚ಶࠎேࡀᏛ⩦ࢆ㐍ࡵࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࠶ࡾ
ࡲࡏࢇࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏᤵᴗ࡛ࡣࠊᏛ⏕࡟ࠕ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࠕᐇ㊶ⓗ࡟ⱥㄒࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡢᶵ
఍ࢆ༑ศ࡟୚࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡇࢀࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡲࡍࠋ 
฿㐩┠ᶆ 
ࡍ࡭࡚ࡢᏛ⏕ࡀࠊⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡢ❧ࡕ఩⨨ࢆㄆ㆑ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽྥୖࡍࡿࡇ࡜
ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋᤵᴗ㛤ጞ᫬࡜⤊஢᫬࡟ࡑࢀࡒࢀⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࢆ☜ㄆࡍࡿࢸࢫࢺࢆཷࡅࡲࡍࡀࠊ
ࡑࡢࢸࢫࢺࡢཷ㦂ᑐ⟇ࢆࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࠕヰࡍຊࠖࢆ㞟୰ⓗ࡟ఙࡤࡍカ⦎ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ
ㄒᙡࡢቑᙉࡸㄞゎຊࡢྥୖࡶ⤖ᯝⓗ࡟ࡵࡊࡍࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊ⥲ྜⓗ࡞ⱥㄒຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ
࡜ࡋࡲࡍࠋ 
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Ꮫ⩦ෆᐜ 
᪥ᮏேࡢⱥㄒຊࡀࠊⱥㄒࢆබ⏝ㄒ࡜ࡋ࡞࠸௚ࡢ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶప࠸࡜ゝࢃࢀࡿࡢ࡟
ࡣࠊⱥㄒᏛ⩦ࡢᶵ఍ࡀ㇏ᐩ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊⱥㄒ౑⏝ࡢᶵ఍ࡣ㠀ᖖ࡟ஈࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ୺࡞
⌮⏤࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟❧ࡕࡲࡍࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ᮏᤵᴗ࡛ࡣࠊCallan Method ࡢࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙ
ࢼ࡛ࣝ࠶ࡿࣇ࢕ࣜࣆࣥࡢⱥㄒᩍဨ࡜Ꮫ⏕ࢆࠊࢫ࢝࢖ࣉࢆ㏻ࡌ୍࡚ᑐ୍࡛⤖ࡧࠊ㞟୰ⓗ࡛⦓ᐦ࡟
⟶⌮ࡉࢀࡓⓎヰࡢ≉カࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜㸦ᤵᴗෆ 50ศ㸧࡛ ⱥㄒ౑⏝ࡢ⎔ቃࢆసࡾࠊⓎヰ࡟ᑐࡍࡿᜍ
ᛧᚰࢆᡶᣔࡋࠊⱥㄒࢆᐇ㊶ⓗ࡟౑⏝ࡍࢀࡤࡇࢀࡲ࡛⵳✚ࡋ࡚ࡁࡓⱥㄒࡢ▱㆑ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺⮬ಙࢆ୚࠼ࠊⱥㄒ౑⏝࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ጼໃࢆ⠏ࡁ࡞ࡀࡽࠊⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࡢྥୖ
ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ 
ẖᅇࡢᤵᴗෆࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡣ↓ᩱ࡛ᥦ౪ࡋࡲࡍࠋ㞟ᅋࡢసᴗ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ௚⪅ࡀධ
ࡾ㎸ࡵ࡞࠸୍ᑐ୍ࡢᴟ㝈≧ែ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥᩍဨࡣᏛ⏕ࡢᐇຊࢆ༑ศ࡟
ᢕᥱࡋ࡞ࡀࡽᣦᑟࡋࠊᏛ⏕ࡣ⮬㌟ࡢᙅⅬࢆ③ឤࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ㐩ᡂឤࡶᚓࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛ࡍࠋ
ẖᅇࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡢホ౯ࡣࠊᩍဨࡶࡶࡕࢁࢇ࡛ࡍࡀࠊᏛ⩦⪅ᮏேࡶ⾜࡞࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾ
ࡲࡍࠋẖᅇࡢࣇ࢕ࣜࣆࣥᩍဨ࡜ࡢࣞࢵࢫࣥ⤊஢ᚋࠊᤵᴗࡢᢸᙜᩍဨࡣࠊᏛ⏕ࡀ 50ศ㛫ࡢసᴗࢆ
ᐈほⓗ࡟㢳ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᑟࡁࠊಶࠎࡢᏛ⏕ࡀタᐃࡋࡓ┠ᶆࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓ⮬㌟ࡢດ
ຊࡢᚲせᛶ࡜▷ᮇⓗ࡞┠ᶆタᐃࡢಟṇࡢᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᶵ఍ࢆ୚࠼ࡲ
ࡍࠋ 
ᤵᴗ᫬㛫እ
ࡢᏛ⩦ 
ẖᅇࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥᤵᴗ⤊஢ᚋࠊ᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ḟࡢ┠ᶆタᐃࡢ᫬㛫ࢆタࡅࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢෆᐜ࡟
ᛂࡌ࡚ࠊḟࡢᤵᴗࡲ࡛࡟ᣦ♧ࡉࢀࡓᚲせ࡞‽ഛࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜ࢆᮃࡳࡲࡍࠋ‽ഛࡢෆᐜࡣࠊಶࠎ
ࡢᏛ⏕ࡢᏛ⩦ࡢ㐍⾜≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚␗࡞ࡾࡲࡍࠋ 
ᡂ⦼ホ౯ࡢ
᪉ἲ  ࣭
ᇶ‽ 
ᤵᴗࡢ㛤ጞ᫬࡜⤊஢᫬࡟ⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࢸࢫࢺ㸦CASECi㸧ࢆཷ㦂ࡋࡲࡍࠋᤵᴗ࡛⾜࡞࠺࢜ࣥ
ࣛ࢖ࣥ࡟ࡼࡿⱥㄒࡢ≉カ࡟࠾࠸࡚ࠊⱥㄒຊࢆఙࡤࡍࡇ࡜ࢆࡵࡊࡍࡓࡵࠊᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡢ┿๢ࡉ࡜ࠊᤵᴗࢆ㏻ࡌࡓⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࡢఙࡧࢆࠊ⥲ྜⓗ࡟ุ᩿ࡋࠊᡂ⦼ࢆホ౯ࡋࡲࡍࠋ 
ᒚಟ⪅࡬ࡢ
せᮃ 
ⱥㄒᏛ⩦ࡢ㐍ᗘࡣၥ࠸ࡲࡏࢇࠋẖᅇࡢᤵᴗ୍࡛ᑐ୍ࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࢆ⾜࡞࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ᤵᴗࢆఇࡴࡇ࡜࡞ࡃࠊ┿๢࡟ⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃࡍࡿᏛ⏕ࡢࡳࡢᒚಟࢆồࡵ
ࡲࡍࠋ 
ᒚಟ᮲௳ ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡢዎ⣙࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࠊᒚಟ⪅ࢆ 15ྡ௨ୗ࡟㝈ᐃࡋࡲࡍࠋᒚಟᕼᮃ⪅ࡀከ࠸ሙྜࠊᢳ㑅ࢆ⾜࡞࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ➨㸯ᅇࡢᤵᴗ࡟ᚲࡎฟᖍࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ 
ᩍ⛉᭩ ᣦᐃࡋࡲࡏࢇiiࠋ 
ཧ⪃᭩ ಶࠎࡢᏛ⏕ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂࡌ࡚ࠊᤵᴗ୰࡟ᥦ♧ࡋࡲࡍࠋ 
ཧ⪃URL ࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻ࡟ࡼࡿⱥㄒᣦᑟ http://www.qqeng.com/lesson/callan_method.html QQ English  http://www.qqeng.com/ 
ᤵᴗィ⏬➨ 1ᅇ 
ᤵᴗෆᐜ ᒚಟ⪅ࡢ☜ᐃ࡜࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙ  ࣥ
ᤵᴗィ⏬➨ 2ᅇ 
ᤵᴗෆᐜ ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥ㛤ጞ๓ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࢸࢫࢺཷ㦂 
ᤵᴗィ⏬➨ 3ᅇ㹼14ᅇiii 
ᤵᴗෆᐜ 
࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥ஦๓‽ഛ 
࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥ 50ศ 
࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥ஦ᚋ᣺ࡾ㏉ࡾ 
ᤵᴗィ⏬➨ 15ᅇ 
 
ᤵᴗෆᐜ 
࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥ 50ศ 
࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࢆ㏻ࡌࡓᏛࡧ࡜┠ᶆ㐩ᡂ࡟㛵ࡍࡿ᣺ࡾ㏉ࡾ 
ഛ⪃ 
࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥಟ஢ᚋࡢᶆ‽໬ࢸࢫࢺཷ㦂ࡣᐃᮇヨ㦂ᮇ㛫୰࡟⾜࡞࠸ࡲࡍࠋ 
ẖᅇ 50ศࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡣࠊᥦ౪ඖࡢࡈዲព࡟ࡼࡾivࠊ↓ᩱ࡛ࡍࠋ 
ᤵᴗ㛤ጞ᫬࡜⤊஢᫬ࡢࢸࢫࢺࡢཷ㦂࡟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ 3,456 ෇ ࠿࠿ࡾࡲࡍࠋࡇࡢཷ㦂ᩱࡢࡳࠊ
Ꮫ⏕ࡢ⮬ᕫ㈇ᢸ࡜ࡉࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
ୖࡢࢩࣛࣂࢫ࠿ࡽࠊᏛ⏕ࡣࠊ90ศᤵᴗࡢ୍㒊ࢆࣇ࢕ࣜࣆࣥேࡢⱥㄒᩍဨࡀ࢜ࣥࣛ࢖࡛ࣥᢸᙜࡍࡿࡇ
࡜࡜ࠊᤵᴗ࡟ࡣ᭷ൾࡢእ㒊ࢸࢫࢺࡀᑟධࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢ 2Ⅼࢆ஢ᢎࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊᒚಟࢆᕼᮃࡋࡓࠋ࢜ࣥ
ࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡣࠊ㏻⟬ 14 ᅇᐇ᪋ࡋࡓvࠋࢩࣛࣂࢫ࡟⾲ࢀࡓ 13 ᅇ࡟ຍ࠼ࠊࢦ࣮ࣝࢹࣥ࢘࢖࣮ࢡ୰ࡢ
ᤵᴗ┦ᙜ᪥ࠊᏛ⏕ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ࠊ㏻ᖖࡢࣞࢵࢫࣥࢆཷㅮࡋࡓࠋ 
 ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡢ๓ᚋ࡟ࠊ஦๓࡜஦ᚋᣦᑟࢆタࡅࡓࠋ஦๓ᣦᑟ࡛ࡣ୺࡟๓㐌ࡢᏛࡧࡢ᚟⩦࡜ᙜ
ヱ㐌ࡢᏛࡧ࡬ࡢ┠ᶆタᐃࢆྛ⮬ࡀ⾜࡞࠸ࠊ஦ᚋᣦᑟ࡛ࡣࣞࢵࢫࣥࡢᏛࡧࡢ᚟⩦࡜᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
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஦ᚋࡢ᚟⩦࡟ࡣࠊᏛ⏕ࡀ࣌࢔ࡲࡓࡣࢺ࡛ࣜ࢜ࠊྛ⮬ࡢᏛࡧࢆඹ᭷ࡋࠊᩍဨࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚Ꮫࡧࡢ୍㒊
ࢆ┦ᡭ࡟ᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕ࢆྵࡴࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋูࡢᶵ఍࡟ࡣࠊࣞࢵࢫࣥࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊ
ࡑࡢ⤒㦂ࢆⱥㄒ࡛ㄒࡾࠊ㘓㡢ࡋ࡚ᥦฟࠊ࠶ࡿ࠸ࡣྠࡌෆᐜࢆⱥㄒ࡛グ㏙ࡋࠊ࣮࣡ࢻᩥ᭩࡜ࡋ࡚ᥦฟࡋࠊ
⛉┠ᢸᙜᩍဨࡀࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ⛉┠ᢸᙜᩍဨࡀసᡂࡋࡓタၥ࡟⟅࠼ࢆグධࡍ
ࡿᙧᘧࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࡢグධࡣḞ࠿ࡉ࡞࠿ࡗࡓviࠋ 
እ㒊ࢸࢫࢺ㸦CASEC㸧ࡢࢫࢥ࢔࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥ㛤ጞ๓࡟ࡣࠊ⌧≧࡟㛵ࡍࡿᣦᶆ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡢ࡛ཷ㦂ࡋࠊࣞࢵࢫࣥ⤊஢᫬࡟ࡣࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡢຠᯝࢆྠࡌᣦᶆࢆࡶࡕ࠸࡚ほ
ᐹࡍࡿࡓࡵ࡟෌ᗘཷ㦂ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊCASEC ࢫࢥ࢔ࡢྥୖࡀᮏ⛉┠ࡢ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᤵ
ᴗ㛤ጞ᫬࡟Ꮫ⏕ࡣᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔࡋࠊࣞࢵࢫࣥࡢཷㅮ࡟ࡣࠊእ㒊ࢸࢫࢺࡀᚲࡎᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣞࢵࢫࣥ㛤ጞ᫬࡟Ꮫ⏕ࡀཷ㦂ࡍࡿ QQ English♫ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝࡔࡅ࡛
ࡶࠊࣞࢵࢫࣥࡣ෇⁥࡟㐍⾜ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬㸰 ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥᴫせ 
 90ศࡢᤵᴗࡢ࠺ࡕࠊ஦๓࣭஦ᚋᣦᑟࢆ㝖ࡃ 50ศ㛫ࠊSkypeࢆ㏻ࡌ࡚ࣇ࢕ࣜࣆࣥࡢQQ Englishᑓ
௵ᩍဨ࡟ࡼࡿࣞࢵࢫࣥࢆ 14 㐌㐃⥆࡛ཷㅮࡋࡓࠋSkype࡛ࡣࠊᩍဨ࡜Ꮫ⏕ࡀࢫࢡ࣮ࣜࣥୖ࡛ᑐ㠃ࡍࡿ
ࡓࡵࠊ࣊ࢵࢻࣇ࢛ࣥࢆ㏻ࡋࡓ㡢ኌࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊᩍဨࡢⓎヰࡢ㝿ࡢཱྀࡸ⾲᝟ࢆ㩭᫂࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࠊ㡢ኌࡔࡅ࡛ࡣ⌮ゎࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿ࡜ᩍဨࡀุ᩿ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊࢳࣕࢵࢺ࣎ࢵࢡࢫࢆ฼⏝ࡋࡓᩥ
Ꮠࢹ࣮ࢱࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ㏻ࡌࡓどぬⓗ࡞⌮ゎࡢᙉ໬ࡶ⾜࡞ࡗࡓࠋ⫈ぬ࡜どぬࡀ༑ศ࡟ά⏝ࡉࢀࡓࣞࢵࢫ
ࣥᙧᘧ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ࢢࣛࣇ㸯㸸࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻࡢ 12ࢫࢸ࣮ࢪ̿௚ࡢ᳨ᐃ➼࡜ࡢẚ㍑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦QQ English♫సᡂ㸧 
 
CEFR 
ୡ⏺ᶆ‽ࡢㄒᏛࣞ࣋ࣝࡢホ౯   
A㸯 ㌟㏆࡞ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡀ࡛ࡁࡿ 
A2 ᪥ᖖ⏕άࡸ᪑⾜࡛ᅔࡽ࡞࠸ 
B1 ⱥㄒᅪ࡛ࡢຮᙉࡸ㏻ᖖࡢ⏕ά࡛ᅔࡽ࡞࠸ 
B2 ⱥㄒࢆ౑⏝ࡍࡿ⫋ሙ࡛ാࡅࡿ 
C1 ௙஦ࡸ♫఍࡛⮬ಙࢆᣢࡗ࡚ⱥㄒࢆ㥑౑࡛ࡁࡿ 
C2 ⱥㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿᩍ㣴࠶ࡿேࠎ࡟㏆࠸ㄒᏛຊ 
1 
2 
3 
㸲 
5 
ὀ㸧Cambridge Examࡢḍࡢ 
㸯ࡣProficiency(CPE)ࠊ 
㸰ࡣAdvanced(CAE)ࠊ 
㸱ࡣFirst(FCF)ࠊ 
㸲ࡣPreliminary  (PET)ࠊ 
㸳ࡣ Key (KET) 
࡟┦ᙜࡍࡿ 
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ࣞࢵࢫࣥ࡟ࡣࠊᣦᐃࡢࢸ࢟ࢫࢺࡀࡶࡕ࠸ࡽࢀࡓࠋ࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻࡣࠊࢢࣛࣇ㸯ࡢ࡜࠾ࡾࠊ12ࡢࢫࢸ
࣮ࢪ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྛࢫࢸ࣮ࢪ࡟ 1෉ࡢࢸ࢟ࢫࢺࡀᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢᏛ⏕ࡀࢫࢸ࣮ࢪ
㸯࠿ࡽCallan Method Student’s Book㸫Stage 1 ࢆࡶࡕ࠸࡚Ꮫ⩦ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ㸯㸪㸰ᖺḟࡢⱥㄒࡢ㐍
ᗘูࢡࣛࢫ⦅ᡂ࡟࠾࠸࡚ࠊᒚಟᏛ⏕ࡀᡤᒓࡋࡓࣞ࣋ࣝࡣࡲࡕࡲࡕ࡛ࠊ㸰㸬㸱࡛♧ࡍ㏻ࡾࠊᏛ⏕ࡀ⏦࿌
ࡋࡓⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࡶ୍ᐃ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡶࡑࡶࠊࠕ㐠⏝⬟ຊ ࢆࠖ♧ࡍ࡜ࡉࢀࡿ᳨ᐃ➼ࡢཷ㦂ࡢ᭷↓ཷࠊ 㦂
᫬ᮇࡸ┠ⓗࡶ␗࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟ཷㅮ㛤ጞ┤๓࡟ཷㅮࡋࡓCASEC࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᏛ⏕ࡀ♧ࡋࡓⱥㄒຊ࡟ࡣ
኱ࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᒚಟᏛ⏕඲ဨࡀࠊྠ୍ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆࡶࡕ࠸࡚Ꮫ⩦㛤ጞࡋࡓ
ࡀࠊࣞࢵࢫࣥࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨࡢุ᩿ࡢࡶ࡜ࠊ㐍ᗘࡢᕪู໬ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡢὶࢀࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸯㸧࢛࣮࣑࢘ࣥࢢ࢔ࢵࣉ㸸Skypeࡢᫎീࡸ㡢ኌࡢ☜ㄆࢆྵࡵࠊᩍဨ࡜Ꮫ⏕ࡀ⮬⏤࡞఍ヰࢆ஺ࢃࡍ 
㸰㸧ࣞࢵࢫ  ࣥ
ձ ๓ᅇࡢ᚟⩦㸸ࣞࢵࢫࣥ᫬㛫ࡢ 40-50%⛬ᗘ 
ղ ᪂ฟ༢ㄒࡢㄝ᫂㸸ᩍဨࡣ᪂ฟ༢ㄒࡢㄝ᫂࡜ᩥἲࡢㄝ᫂ࢆ୚࠼ࠊᏛ⏕ࡣࣜࢫࢽࣥࢢࡢࡳ࡛ࡑࢀࢆ
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ດࡵࡿ 
ճ ㉁␲ᛂ⟅㸸ᩍဨࡣྠ୍ࡢ㉁ၥࢆ 2 ᗘ⧞ࡾ㏉ࡋࡓᚋ࡟ࠊᏛ⏕ࡢ㏉⟅ࢆồࡵࡿࠋ㏉⟅ࡀ෇⁥࡛࡞
࠸ሙྜࠊᩍဨࡀㄏᑟࡍࡿ㏉⟅ࢆࢩࣕࢻ࣮࢖ࣥࢢࡍࡿᙧ࡛Ⓨヰࡍࡿ 
մ ㄞࡳྲྀࡾ࡜᭩ࡁྲྀࡾ㸸᚟⩦ࡢࡓࡵࡢᩍ⛉᭩ࡢ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢ࡜ᩥ❶ࡢࢹ࢕ࢡࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ୍ᐃࡢ
㛫㝸࡛⾜࡞࠺ࡀࠊᚲࡎࡋࡶẖᅇ⾜ࢃࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
㸱㸧ࢡ࣮ࣟࢪࣥࢢ㸸ᣵᣜ࡞࡝ࢆ஺ࢃࡋ࡚ࣞࢵࢫࣥࢆ⤊஢ࡍࡿ 
㸲㸧ࣞࢵࢫࣥᒚṔࡢ☜ㄆ㸸ᩍဨࡀグ㍕ࡍࡿࣞࢵࢫࣥᒚṔࢆࡶࡕ࠸࡚ࠊࡑࡢ᪥ࡢᏛࡧࡢ᚟⩦ࡸḟ㐌ࡢࣞ
ࢵࢫࣥ࡟ྥࡅࡓண⩦ࢆ⾜࡞࠺ࠋ 
  
 ⾲㸰ࡣࠊ࠶ࡿ᪥ࡢࣞࢵࢫࣥࡢෆᐜࢆࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨࡀグ㘓ࡋࠊ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺୖ࡛ཷㅮ⪅࡜ඹ᭷ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛ࠊ⛉┠ᢸᙜᩍဨࡣᏛ⩦⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚ࠊྠ୍࣮࣌ࢪࢆ㜀ぴࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᩍဨ࡟ࡼࡗ࡚グ
㍕᪉ἲ࡟ከᑡࡢᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡀࠊཷㅮᏛ⏕࡜⟶⌮⪅࡟ྥࡅࡓ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ࡣ༑ศ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲㸰㸸ࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨࡀグ㍕ࡋࡓࣞࢵࢫࣥᒚṔ౛ 
Ꮫ⏕ ᩍဨ ࢫࢸ࣮ ࢱࢫ ࣞࢵࢫࣥᒚṔ 
A L---- 1 TIME STARTED: 11:00 JT 
TOPIC: Full Book Revision Stage 1 pp. 12-52 and Callan Method Stage 2 pp. 
53-62  
NEXT TOPIC: Stage 2 p. 65 (About how many things..?)  
READING: none 
DICTATION: We did Dictation 2. 
B M---- 2vii See you soon. 
C S---- 1 TOPIC: CALLAN METHOD Stage 1 p.42- 50 
NEXT TOPIC: Stage 1; do Lesson 6 on p. 29 then NEW WORK on p.42(name) 
READING: Lesson 5 
DICTATION: Dictation 1 
D C---- 1 TIME STARTED: 11:00 JT 
TOPIC: CALLAN METHOD; FULL BOOK REVISION Stage 1 pp. 3-52 and 
NW Stage 2 pp. 53-59 
NEXT TOPIC: Stage 2 p. 60 (PRESENT SIMPLE- QUESTIONS 
READING: None 
DICTATION: None 
事後の復習には、学生がペアまたはトリオで、各自の学びを共有し、教員の立場に立って学びの一部
を相手に提供するというアクティビティを含むこともあった。別の機会には、レッスンを振り返り、
その経験を英語で語り、録音して提出、あるいは同じ内容を英語で記述し、ワード文書として提出し、
科目担当教員がフィードバックを行なうこともあった。科目担当教員が作成した設問に答えを記入す
る形式の振り返りシートの記入は欠かさなかった 。
外部テスト（ ）のスコアに関しては、オンラインレッスン開始前には、現状に関する指標
が必要であるので受験し、レッスン終了時には、オンラインレッスンの効果を同じ指標をもちいて観
察するために再度受験するのであり、 スコアの向上が本科目の主たる目的ではないことを授
業開始時に学生は承知していた。ただし、レッスンの受講には、外部テストが必ず必要であるという
わけではなく、レッスン開始時に学生が受験する 社のアセスメントテストの結果だけで
も、レッスンは円滑に進行する。
２．２ オンラインレッスン概要
分の授業のうち、事前・事後指導を除く 分間、 を通じてフィリピンの 専
任教員によるレッスンを 週連続で受講した。 では、教員と学生がスクリーン上で対面する
ため、ヘッドフォンを通した音声はもちろんのこと、教員の発話の際の口や表情を鮮明に見ることが
でき、音声だけでは理解が不十分であると教員が判断した場合には、チャットボックスを利用した文
字データのやり取りを通じた視覚的な理解の強化も行なった。聴覚と視覚が十分に活用されたレッス
ン形式であった。
グラフ１：カランメソッドの ステージ―他の検定等との比較
（ 社作成）
世界標準の語学レベルの評価
１ 身近なことについてのやり
とりができる
日常生活や旅行で困らない
英語圏での勉強や通常の生
活で困らない
英語を使用する職場で働け
る
仕事や社会で自信を持って
英語を駆使できる
英語を母語とする教養ある
人々に近い語学力
４
注） の欄の
１は 、
２は 、
３は 、
４は 、
５は
に相当する
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஦ᚋࡢ᚟⩦࡟ࡣࠊᏛ⏕ࡀ࣌࢔ࡲࡓࡣࢺ࡛ࣜ࢜ࠊྛ⮬ࡢᏛࡧࢆඹ᭷ࡋࠊᩍဨࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚Ꮫࡧࡢ୍㒊
ࢆ┦ᡭ࡟ᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕ࢆྵࡴࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋูࡢᶵ఍࡟ࡣࠊࣞࢵࢫࣥࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊ
ࡑࡢ⤒㦂ࢆⱥㄒ࡛ㄒࡾࠊ㘓㡢ࡋ࡚ᥦฟࠊ࠶ࡿ࠸ࡣྠࡌෆᐜࢆⱥㄒ࡛グ㏙ࡋࠊ࣮࣡ࢻᩥ᭩࡜ࡋ࡚ᥦฟࡋࠊ
⛉┠ᢸᙜᩍဨࡀࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ⛉┠ᢸᙜᩍဨࡀసᡂࡋࡓタၥ࡟⟅࠼ࢆグධࡍ
ࡿᙧᘧࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࡢグධࡣḞ࠿ࡉ࡞࠿ࡗࡓviࠋ 
እ㒊ࢸࢫࢺ㸦CASEC㸧ࡢࢫࢥ࢔࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥ㛤ጞ๓࡟ࡣࠊ⌧≧࡟㛵ࡍࡿᣦᶆ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡢ࡛ཷ㦂ࡋࠊࣞࢵࢫࣥ⤊஢᫬࡟ࡣࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡢຠᯝࢆྠࡌᣦᶆࢆࡶࡕ࠸࡚ほ
ᐹࡍࡿࡓࡵ࡟෌ᗘཷ㦂ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊCASEC ࢫࢥ࢔ࡢྥୖࡀᮏ⛉┠ࡢ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᤵ
ᴗ㛤ጞ᫬࡟Ꮫ⏕ࡣᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔࡋࠊࣞࢵࢫࣥࡢཷㅮ࡟ࡣࠊእ㒊ࢸࢫࢺࡀᚲࡎᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣞࢵࢫࣥ㛤ጞ᫬࡟Ꮫ⏕ࡀཷ㦂ࡍࡿ QQ English♫ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝࡔࡅ࡛
ࡶࠊࣞࢵࢫࣥࡣ෇⁥࡟㐍⾜ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬㸰 ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥᴫせ 
 90ศࡢᤵᴗࡢ࠺ࡕࠊ஦๓࣭஦ᚋᣦᑟࢆ㝖ࡃ 50ศ㛫ࠊSkypeࢆ㏻ࡌ࡚ࣇ࢕ࣜࣆࣥࡢQQ Englishᑓ
௵ᩍဨ࡟ࡼࡿࣞࢵࢫࣥࢆ 14 㐌㐃⥆࡛ཷㅮࡋࡓࠋSkype࡛ࡣࠊᩍဨ࡜Ꮫ⏕ࡀࢫࢡ࣮ࣜࣥୖ࡛ᑐ㠃ࡍࡿ
ࡓࡵࠊ࣊ࢵࢻࣇ࢛ࣥࢆ㏻ࡋࡓ㡢ኌࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊᩍဨࡢⓎヰࡢ㝿ࡢཱྀࡸ⾲᝟ࢆ㩭᫂࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࠊ㡢ኌࡔࡅ࡛ࡣ⌮ゎࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿ࡜ᩍဨࡀุ᩿ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊࢳࣕࢵࢺ࣎ࢵࢡࢫࢆ฼⏝ࡋࡓᩥ
Ꮠࢹ࣮ࢱࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ㏻ࡌࡓどぬⓗ࡞⌮ゎࡢᙉ໬ࡶ⾜࡞ࡗࡓࠋ⫈ぬ࡜どぬࡀ༑ศ࡟ά⏝ࡉࢀࡓࣞࢵࢫ
ࣥᙧᘧ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ࢢࣛࣇ㸯㸸࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻࡢ 12ࢫࢸ࣮ࢪ̿௚ࡢ᳨ᐃ➼࡜ࡢẚ㍑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦QQ English♫సᡂ㸧 
 
CEFR 
ୡ⏺ᶆ‽ࡢㄒᏛࣞ࣋ࣝࡢホ౯   
A㸯 ㌟㏆࡞ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡀ࡛ࡁࡿ 
A2 ᪥ᖖ⏕άࡸ᪑⾜࡛ᅔࡽ࡞࠸ 
B1 ⱥㄒᅪ࡛ࡢຮᙉࡸ㏻ᖖࡢ⏕ά࡛ᅔࡽ࡞࠸ 
B2 ⱥㄒࢆ౑⏝ࡍࡿ⫋ሙ࡛ാࡅࡿ 
C1 ௙஦ࡸ♫఍࡛⮬ಙࢆᣢࡗ࡚ⱥㄒࢆ㥑౑࡛ࡁࡿ 
C2 ⱥㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿᩍ㣴࠶ࡿேࠎ࡟㏆࠸ㄒᏛຊ 
1 
2 
3 
㸲 
5 
ὀ㸧Cambridge Examࡢḍࡢ 
㸯ࡣProficiency(CPE)ࠊ 
㸰ࡣAdvanced(CAE)ࠊ 
㸱ࡣFirst(FCF)ࠊ 
㸲ࡣPreliminary  (PET)ࠊ 
㸳ࡣ Key (KET) 
࡟┦ᙜࡍࡿ 
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ࣞࢵࢫࣥ࡟ࡣࠊᣦᐃࡢࢸ࢟ࢫࢺࡀࡶࡕ࠸ࡽࢀࡓࠋ࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻࡣࠊࢢࣛࣇ㸯ࡢ࡜࠾ࡾࠊ12ࡢࢫࢸ
࣮ࢪ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྛࢫࢸ࣮ࢪ࡟ 1෉ࡢࢸ࢟ࢫࢺࡀᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢᏛ⏕ࡀࢫࢸ࣮ࢪ
㸯࠿ࡽCallan Method Student’s Book㸫Stage 1 ࢆࡶࡕ࠸࡚Ꮫ⩦ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ㸯㸪㸰ᖺḟࡢⱥㄒࡢ㐍
ᗘูࢡࣛࢫ⦅ᡂ࡟࠾࠸࡚ࠊᒚಟᏛ⏕ࡀᡤᒓࡋࡓࣞ࣋ࣝࡣࡲࡕࡲࡕ࡛ࠊ㸰㸬㸱࡛♧ࡍ㏻ࡾࠊᏛ⏕ࡀ⏦࿌
ࡋࡓⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࡶ୍ᐃ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡶࡑࡶࠊࠕ㐠⏝⬟ຊ ࢆࠖ♧ࡍ࡜ࡉࢀࡿ᳨ᐃ➼ࡢཷ㦂ࡢ᭷↓ཷࠊ 㦂
᫬ᮇࡸ┠ⓗࡶ␗࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟ཷㅮ㛤ጞ┤๓࡟ཷㅮࡋࡓCASEC࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᏛ⏕ࡀ♧ࡋࡓⱥㄒຊ࡟ࡣ
኱ࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᒚಟᏛ⏕඲ဨࡀࠊྠ୍ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆࡶࡕ࠸࡚Ꮫ⩦㛤ጞࡋࡓ
ࡀࠊࣞࢵࢫࣥࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨࡢุ᩿ࡢࡶ࡜ࠊ㐍ᗘࡢᕪู໬ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡢὶࢀࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸯㸧࢛࣮࣑࢘ࣥࢢ࢔ࢵࣉ㸸Skypeࡢᫎീࡸ㡢ኌࡢ☜ㄆࢆྵࡵࠊᩍဨ࡜Ꮫ⏕ࡀ⮬⏤࡞఍ヰࢆ஺ࢃࡍ 
㸰㸧ࣞࢵࢫ  ࣥ
ձ ๓ᅇࡢ᚟⩦㸸ࣞࢵࢫࣥ᫬㛫ࡢ 40-50%⛬ᗘ 
ղ ᪂ฟ༢ㄒࡢㄝ᫂㸸ᩍဨࡣ᪂ฟ༢ㄒࡢㄝ᫂࡜ᩥἲࡢㄝ᫂ࢆ୚࠼ࠊᏛ⏕ࡣࣜࢫࢽࣥࢢࡢࡳ࡛ࡑࢀࢆ
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ດࡵࡿ 
ճ ㉁␲ᛂ⟅㸸ᩍဨࡣྠ୍ࡢ㉁ၥࢆ 2 ᗘ⧞ࡾ㏉ࡋࡓᚋ࡟ࠊᏛ⏕ࡢ㏉⟅ࢆồࡵࡿࠋ㏉⟅ࡀ෇⁥࡛࡞
࠸ሙྜࠊᩍဨࡀㄏᑟࡍࡿ㏉⟅ࢆࢩࣕࢻ࣮࢖ࣥࢢࡍࡿᙧ࡛Ⓨヰࡍࡿ 
մ ㄞࡳྲྀࡾ࡜᭩ࡁྲྀࡾ㸸᚟⩦ࡢࡓࡵࡢᩍ⛉᭩ࡢ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢ࡜ᩥ❶ࡢࢹ࢕ࢡࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ୍ᐃࡢ
㛫㝸࡛⾜࡞࠺ࡀࠊᚲࡎࡋࡶẖᅇ⾜ࢃࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
㸱㸧ࢡ࣮ࣟࢪࣥࢢ㸸ᣵᣜ࡞࡝ࢆ஺ࢃࡋ࡚ࣞࢵࢫࣥࢆ⤊஢ࡍࡿ 
㸲㸧ࣞࢵࢫࣥᒚṔࡢ☜ㄆ㸸ᩍဨࡀグ㍕ࡍࡿࣞࢵࢫࣥᒚṔࢆࡶࡕ࠸࡚ࠊࡑࡢ᪥ࡢᏛࡧࡢ᚟⩦ࡸḟ㐌ࡢࣞ
ࢵࢫࣥ࡟ྥࡅࡓண⩦ࢆ⾜࡞࠺ࠋ 
  
 ⾲㸰ࡣࠊ࠶ࡿ᪥ࡢࣞࢵࢫࣥࡢෆᐜࢆࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨࡀグ㘓ࡋࠊ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺୖ࡛ཷㅮ⪅࡜ඹ᭷ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛ࠊ⛉┠ᢸᙜᩍဨࡣᏛ⩦⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚ࠊྠ୍࣮࣌ࢪࢆ㜀ぴࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᩍဨ࡟ࡼࡗ࡚グ
㍕᪉ἲ࡟ከᑡࡢᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡀࠊཷㅮᏛ⏕࡜⟶⌮⪅࡟ྥࡅࡓ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ࡣ༑ศ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲㸰㸸ࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨࡀグ㍕ࡋࡓࣞࢵࢫࣥᒚṔ౛ 
Ꮫ⏕ ᩍဨ ࢫࢸ࣮ ࢱࢫ ࣞࢵࢫࣥᒚṔ 
A L---- 1 TIME STARTED: 11:00 JT 
TOPIC: Full Book Revision Stage 1 pp. 12-52 and Callan Method Stage 2 pp. 
53-62  
NEXT TOPIC: Stage 2 p. 65 (About how many things..?)  
READING: none 
DICTATION: We did Dictation 2. 
B M---- 2vii See you soon. 
C S---- 1 TOPIC: CALLAN METHOD Stage 1 p.42- 50 
NEXT TOPIC: Stage 1; do Lesson 6 on p. 29 then NEW WORK on p.42(name) 
READING: Lesson 5 
DICTATION: Dictation 1 
D C---- 1 TIME STARTED: 11:00 JT 
TOPIC: CALLAN METHOD; FULL BOOK REVISION Stage 1 pp. 3-52 and 
NW Stage 2 pp. 53-59 
NEXT TOPIC: Stage 2 p. 60 (PRESENT SIMPLE- QUESTIONS 
READING: None 
DICTATION: None 
事後の復習には、学生がペアまたはトリオで、各自の学びを共有し、教員の立場に立って学びの一部
を相手に提供するというアクティビティを含むこともあった。別の機会には、レッスンを振り返り、
その経験を英語で語り、録音して提出、あるいは同じ内容を英語で記述し、ワード文書として提出し、
科目担当教員がフィードバックを行なうこともあった。科目担当教員が作成した設問に答えを記入す
る形式の振り返りシートの記入は欠かさなかった 。
外部テスト（ ）のスコアに関しては、オンラインレッスン開始前には、現状に関する指標
が必要であるので受験し、レッスン終了時には、オンラインレッスンの効果を同じ指標をもちいて観
察するために再度受験するのであり、 スコアの向上が本科目の主たる目的ではないことを授
業開始時に学生は承知していた。ただし、レッスンの受講には、外部テストが必ず必要であるという
わけではなく、レッスン開始時に学生が受験する 社のアセスメントテストの結果だけで
も、レッスンは円滑に進行する。
２．２ オンラインレッスン概要
分の授業のうち、事前・事後指導を除く 分間、 を通じてフィリピンの 専
任教員によるレッスンを 週連続で受講した。 では、教員と学生がスクリーン上で対面する
ため、ヘッドフォンを通した音声はもちろんのこと、教員の発話の際の口や表情を鮮明に見ることが
でき、音声だけでは理解が不十分であると教員が判断した場合には、チャットボックスを利用した文
字データのやり取りを通じた視覚的な理解の強化も行なった。聴覚と視覚が十分に活用されたレッス
ン形式であった。
グラフ１：カランメソッドの ステージ―他の検定等との比較
（ 社作成）
世界標準の語学レベルの評価
１ 身近なことについてのやり
とりができる
日常生活や旅行で困らない
英語圏での勉強や通常の生
活で困らない
英語を使用する職場で働け
る
仕事や社会で自信を持って
英語を駆使できる
英語を母語とする教養ある
人々に近い語学力
４
注） の欄の
１は 、
２は 、
３は 、
４は 、
５は
に相当する
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E J---- 1 Time Started: 11:00 AM JT 
Topic: Callan Method Stage 1 pp. 43-51 
Next Topic: Read Lesson 6 on page 29 then, Stage 1 p. 51 (What's the 
difference...) 
Reading: We did Lesson 5 
Dictation: We did Dictation 1 
F T---- 1 Time Started: 11:00 AM JT 
Topic: Callan Method Stage 1 pp. 50; Full book Stage 1 pp. 1-33 
Next Topic: Fullbook revision; Stage 1 p. What colour..? 
Reading: None 
Dictation: None  
G C---- 1 START TIME: 11:00AM JT 
TOPIC: CALLAN METHOD: Stage 1 pp. 45-52 
NEXT TOPIC: Full Book Revision (Stage 1) Stage 1 page 1 (What's this?) 
READING: We did Lesson 5, Lesson 6 
DICTATION: We did Dictation 1 
H J---- 1 Time Started: 11:00 JT 
TOPIC: Callan Method Stage 1 pp. 26-34 
NEXT TOPIC: Stage 1 p. 34 (Are all the books...?) 
READING: We did Lessons 1, 2 and 3 
DICTATION: None 
I F---- 1 Time Started: 11:00JT 
TOPIC: (Callan Method) Stage 1 pp. 45-50 
NEXT TOPIC: Do reading Lesson 6 p.29 then Stage 1 on p. 50 (ANY?) 
READING: We did Lesson 5 
DICTATION: We did Dictation 1 
J P---- 1 Start Time: 11:00 JT 
TOPIC: CALLAN METHOD Stage 1 pp. 50-52 AND FULL BOOK 
REVISION STAGE 1 pp.1-20 
NEXT TOPIC:  CONTINUE FULL BOOK REVISION ON STAGE 1 p.21 
[WHERE'S THE HOUSE?] 
READING: We did Lessons 6 
DICTATION: NONE  
 
 ࣞࢵࢫࣥࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻࡢ≉ᚩࡢࡦ࡜ࡘࡣࠊᩍဨ࡟ࡼࡿ㧗㏿ࡢ㉁ၥ࡜ࠊᏛ⏕ࡢ▐᫬ࡢ
ᅇ⟅ࠊࡑࡢᅇ⟅ࢆᩍဨࡀࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ࡜࠸࠺ὶࢀࡀࢭࢵࢺ࡟࡞ࡾࠊ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡢ
ᅇ⟅ࡣ Yes/No ࡸ༢ㄒ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ࡞ࡃࠊࣇࣝࢭࣥࢸࣥࢫࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ㉁ၥࡢෆᐜࡣ≉ᐃࡢ༢ㄒࡸᩥ
ἲ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ༢࡟ࣜࢫࢽࣥࢢຊࢆ㘫࠼ࡿカ⦎ࢆ⾜࡞࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㠀ᖖ࡟㞟୰ࡋࡓ
≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊࡲࡎࡣࣜࢫࢽࣥࢢຊ࡟㢗ࡾ࡞ࡀࡽㄒᙡࢆቑࡸࡋࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᩥἲ஦㡯ࢆ☜ㄆࡋࠊ㏿ࡸ
࠿࡟ࣇࣝࢭࣥࢸࣥࢫ࡛཯ᛂ࣭㏉⟅ࡍࡿࡇ࡜࡟ດࡵࠊࡢࡕ࡟どぬⓗ࡞☜ㄆࢆ⤒࡚ࠊ⪥࡛⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡣᩥ
Ꮠ࡛᭩ࡁ࡜ࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊཱྀ㢌࡛⟅࠼ࡓࡇ࡜ࡣᩥᏐ࡟ࡶ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋࡓカ⦎ࡀ⥅⥆ࡍࡿࠋ 
 ࡓ࡜࠼ࡤࠊStage 2ࡢ Lesson 23 ࡛ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞㉁␲ᛂ⟅ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ 
ᩍဨ㸸 What’s the difference between “many” and “much”? What’s the difference between 
“many” and “much”? 
Ꮫ⏕㸸 The difference between “many” and “much” is that we use “many” with things we can 
count, and “little” with things we can’t count. 
ᩍဨ㸸 Give me a sentence with “many” in it, please. Give me a sentence with “many” in it, 
please. 
Ꮫ⏕㸸 There are many cars in a large city. 
ᩍဨ㸸 Give me a sentence with “much” in it. Give me a sentence with “much” in it. 
Ꮫ⏕㸸 I do not put much sugar in my tea. 
ᩍဨ㸸 What’s the difference between “few” and “little”? What’s the difference between “few” 
and “little”? 
Ꮫ⏕㸸 The difference between “few” and “little” is that we use “few” with things we can count 
and “little” with things we can’t count. 
ᩍဨ㸸 Give me a sentence with “few” in it, please. Give me a sentence with “few” in it, please. 
Ꮫ⏕㸸 There are few tables in this school. 
ᩍဨ㸸 Give me a sentence with “little” in it. Give me a sentence with “little” in it. 
Ꮫ⏕㸸 I drink little milk. 
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 ࡇࡇ࡛ពᅗࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛࡧࡣࠊձ 2ᗘ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿ㧗㏿ࡢᩍဨࡢ㉁ၥࡸᣦ♧ࢆ⪺ࡁྲྀࡿࡇ࡜ࠊղ ࡑ
ࢀ࡟ᑐࡋ࡚༶ᗙ࡟⟅࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊճ ㉁ၥ࡛ࡶࡕ࠸ࡽࢀࡓ⾲⌧ࢆ௦ྡモ࡞࡝࡛┬␎ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⟅
࠼ࡢ࡞࠿࡛ࡑࡢࡲࡲ෌⌧ࡍࡿࡇ࡜ࠊմ many ࡜ muchࠊfew ࡜ little ࡢ㐪࠸ࢆᩥἲⓗ࡟⌮ゎࡋ࡚ㄝ
᫂ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡝ࡢᏛ⏕ࡶࠊᖖ࡟ᩍဨࡢ㉁ၥ࡟༶⟅࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢሙྜࠊᩍဨࡣᏛ⏕ࡢ㏉⟅ࢆᚅࡓ
ࡎࠊ⮬ࡽᅇ⟅ࢆጞࡵࡿࠋᏛ⏕ࡣࡑࢀ࡟ᑟ࠿ࢀࠊࢩࣕࢻ࣮࢖ࣥࢢ᪉ᘧ࡛ᅇ⟅ࢆ㛤ጞࡍࡿࡀࠊṇ⟅ࡀᏳᐃ
ࡋࡓ࡜ᩍဨࡀุ᩿ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊࢩࣕࢻ࣮࢖ࣥࢢࡢ≧ែࢆゎ㝖ࡋࠊᏛ⏕ࡢ⮬୺ⓗ࡞Ⓨヰ࡟௵ࡏࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋᩍဨࡢ㉁ၥࡣᖖ࡟ 2ᗘ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࠊᏛ⏕ࡢᅇ⟅ࡣ཯ᛂࡢⰋࡋᝏࡋ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ1ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡾ 2
ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ 1ᗘ┠ࡣࢩࣕࢻ࣮࢖ࣥࢢࢆࡶࡕ࠸ࠊ2ᗘ┠ࡣ⊂ຊ࡛ᅇ⟅ࡍࡿ࡞࡝ࠊᩍဨࡀ᭱
㐺࡞᪉ἲࢆ㑅ᢥ࡞ࡀࡽᑐヰᙧᘧࡢࣞࢵࢫࣥࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 ࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻࡢカ⦎ࢆཷࡅࡓࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨࡢࠕ㧗㏿ࡢࠖ㉁ၥ࡜ࡣࠊᐇ㝿ࠊⱥㄒẕㄒヰ⪅ࡀ⮬
↛࡟ヰࡍࢫࣆ࣮ࢻࡼࡾࡶ࠿࡞ࡾ㏿ࡃࠊศ࠿ࡾࡸࡍࡃㄒࡾ࠿ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿㄒᏛᏛᰯࡢᩍဨࡢࢫࣆ࣮ࢻࡢ
3ಸ㏆ࡃ࡟ࡶ࡞ࡿ࡜ゝ࠺ࠋⱥㄒẕㄒヰ⪅ࡢ⮬↛࡞ࢫࣆ࣮ࢻ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ1ศ㛫࡟ヰࡉࢀࡿ༢ㄒᩘࡣ 150
࠿ࡽ 180ㄒࠊTOEICࣜࢫࢽࣥࢢࢸࢫࢺࡢࢫࣆ࣮ࢻࡣẖศ 180࠿ࡽ 190ㄒࠊ࢖ࢠࣜࢫࡢࢸࣞࣅࢽ࣮ࣗ
ࢫࡢ࢔ࢼ࢘ࣥࢧ࣮࡛ẖศ 200ㄒ࡯࡝࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻࢆࡶࡕ࠸ࡿᩍဨࡢⓎヰࡣࠊẖ
ศ 220ㄒ࠿ࡽ 240ㄒ࡛࠶ࡿ㸦ᆏᮏࠊ2013㸧ࠋࡇࡢࢫࣆ࣮ࢻ࡟ࡼࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢ⥭ᙇ࡜㞟୰ࢆ⥔ᣢࡋࠊẕ
ㄒ࡟⨨ࡁ࡞࠾ࡋ࡚⪃࠼ࡿᬤࢆ୚࠼ࡎࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢ࢖ࣥࣉࢵࢺࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ┦ᙜࡢ࢔࢘
ࢺࣉࢵࢺࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࢆ≺࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬㸱 ᒚಟᏛ⏕ 
 Advanced English A/AI ࡣࠊ3ᖺ⏕௨ୖࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㑅ᢥ⛉┠࡛࠶ࡾࠊ10 vྡiii ࡀᒚಟࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ỴᐃࡋࡓࠋཷㅮᏛ⏕ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿ኱ࡲ࠿࡞ࢹ࣮ࢱࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲㸱㸸ᒚಟᏛ⏕ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ㸦᳨ᐃ➼ࢫࢥ࢔࡜⮬ᕫデ᩿㸧 
ⱥㄒ㛵㐃᳨ᐃཷ㦂⤒㦂࡜⤖ᯝ 
A ⱥ᳨ 2⣭ྲྀᚓࠊTOEIC 650Ⅼ 
B ⱥ᳨ 2⣭ྲྀᚓࠊTOEIC 650Ⅼ 
C TOEFL 460ⅬࠊTOEIC 685Ⅼ 
D ⱥ᳨ 2⣭ྲྀᚓࠊTOEFL 410ⅬࠊTOEIC 440Ⅼ 
E ⱥ᳨‽ 2⣭ྲྀᚓࠊTOEIC 405Ⅼ 
F  ̿
G  ̿
H ⱥ᳨ 2⣭ྲྀᚓ 
I ⱥ᳨‽ 2⣭ྲྀᚓ 
J TOEFL 410Ⅼ 
ⱥㄒຊ⮬ᕫデ᩿ࣞ࣋ࣝ ⱥㄒຊ฿㐩ᕼᮃࣞ࣋ࣝ 
 ⫈ࡃ ヰࡍ ㄞࡴ ᭩ࡃ ⫈ࡃ ヰࡍ ㄞࡴ ᭩ࡃ 
A 3 3 4 3 5 5 5 5 
B 3 3 2 2 5 5 4 4 
C 4 3 4 4 5 5 5 5 
D 5 4 4 3 5 5 5 5 
E 3 3 3 2 5 4 4 4 
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E J---- 1 Time Started: 11:00 AM JT 
Topic: Callan Method Stage 1 pp. 43-51 
Next Topic: Read Lesson 6 on page 29 then, Stage 1 p. 51 (What's the 
difference...) 
Reading: We did Lesson 5 
Dictation: We did Dictation 1 
F T---- 1 Time Started: 11:00 AM JT 
Topic: Callan Method Stage 1 pp. 50; Full book Stage 1 pp. 1-33 
Next Topic: Fullbook revision; Stage 1 p. What colour..? 
Reading: None 
Dictation: None  
G C---- 1 START TIME: 11:00AM JT 
TOPIC: CALLAN METHOD: Stage 1 pp. 45-52 
NEXT TOPIC: Full Book Revision (Stage 1) Stage 1 page 1 (What's this?) 
READING: We did Lesson 5, Lesson 6 
DICTATION: We did Dictation 1 
H J---- 1 Time Started: 11:00 JT 
TOPIC: Callan Method Stage 1 pp. 26-34 
NEXT TOPIC: Stage 1 p. 34 (Are all the books...?) 
READING: We did Lessons 1, 2 and 3 
DICTATION: None 
I F---- 1 Time Started: 11:00JT 
TOPIC: (Callan Method) Stage 1 pp. 45-50 
NEXT TOPIC: Do reading Lesson 6 p.29 then Stage 1 on p. 50 (ANY?) 
READING: We did Lesson 5 
DICTATION: We did Dictation 1 
J P---- 1 Start Time: 11:00 JT 
TOPIC: CALLAN METHOD Stage 1 pp. 50-52 AND FULL BOOK 
REVISION STAGE 1 pp.1-20 
NEXT TOPIC:  CONTINUE FULL BOOK REVISION ON STAGE 1 p.21 
[WHERE'S THE HOUSE?] 
READING: We did Lessons 6 
DICTATION: NONE  
 
 ࣞࢵࢫࣥࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻࡢ≉ᚩࡢࡦ࡜ࡘࡣࠊᩍဨ࡟ࡼࡿ㧗㏿ࡢ㉁ၥ࡜ࠊᏛ⏕ࡢ▐᫬ࡢ
ᅇ⟅ࠊࡑࡢᅇ⟅ࢆᩍဨࡀࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ࡜࠸࠺ὶࢀࡀࢭࢵࢺ࡟࡞ࡾࠊ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡢ
ᅇ⟅ࡣ Yes/No ࡸ༢ㄒ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ࡞ࡃࠊࣇࣝࢭࣥࢸࣥࢫࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ㉁ၥࡢෆᐜࡣ≉ᐃࡢ༢ㄒࡸᩥ
ἲ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ༢࡟ࣜࢫࢽࣥࢢຊࢆ㘫࠼ࡿカ⦎ࢆ⾜࡞࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㠀ᖖ࡟㞟୰ࡋࡓ
≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊࡲࡎࡣࣜࢫࢽࣥࢢຊ࡟㢗ࡾ࡞ࡀࡽㄒᙡࢆቑࡸࡋࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᩥἲ஦㡯ࢆ☜ㄆࡋࠊ㏿ࡸ
࠿࡟ࣇࣝࢭࣥࢸࣥࢫ࡛཯ᛂ࣭㏉⟅ࡍࡿࡇ࡜࡟ດࡵࠊࡢࡕ࡟どぬⓗ࡞☜ㄆࢆ⤒࡚ࠊ⪥࡛⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡣᩥ
Ꮠ࡛᭩ࡁ࡜ࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊཱྀ㢌࡛⟅࠼ࡓࡇ࡜ࡣᩥᏐ࡟ࡶ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋࡓカ⦎ࡀ⥅⥆ࡍࡿࠋ 
 ࡓ࡜࠼ࡤࠊStage 2ࡢ Lesson 23 ࡛ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞㉁␲ᛂ⟅ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ 
ᩍဨ㸸 What’s the difference between “many” and “much”? What’s the difference between 
“many” and “much”? 
Ꮫ⏕㸸 The difference between “many” and “much” is that we use “many” with things we can 
count, and “little” with things we can’t count. 
ᩍဨ㸸 Give me a sentence with “many” in it, please. Give me a sentence with “many” in it, 
please. 
Ꮫ⏕㸸 There are many cars in a large city. 
ᩍဨ㸸 Give me a sentence with “much” in it. Give me a sentence with “much” in it. 
Ꮫ⏕㸸 I do not put much sugar in my tea. 
ᩍဨ㸸 What’s the difference between “few” and “little”? What’s the difference between “few” 
and “little”? 
Ꮫ⏕㸸 The difference between “few” and “little” is that we use “few” with things we can count 
and “little” with things we can’t count. 
ᩍဨ㸸 Give me a sentence with “few” in it, please. Give me a sentence with “few” in it, please. 
Ꮫ⏕㸸 There are few tables in this school. 
ᩍဨ㸸 Give me a sentence with “little” in it. Give me a sentence with “little” in it. 
Ꮫ⏕㸸 I drink little milk. 
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 ࡇࡇ࡛ពᅗࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛࡧࡣࠊձ 2ᗘ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿ㧗㏿ࡢᩍဨࡢ㉁ၥࡸᣦ♧ࢆ⪺ࡁྲྀࡿࡇ࡜ࠊղ ࡑ
ࢀ࡟ᑐࡋ࡚༶ᗙ࡟⟅࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊճ ㉁ၥ࡛ࡶࡕ࠸ࡽࢀࡓ⾲⌧ࢆ௦ྡモ࡞࡝࡛┬␎ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⟅
࠼ࡢ࡞࠿࡛ࡑࡢࡲࡲ෌⌧ࡍࡿࡇ࡜ࠊմ many ࡜ muchࠊfew ࡜ little ࡢ㐪࠸ࢆᩥἲⓗ࡟⌮ゎࡋ࡚ㄝ
᫂ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡝ࡢᏛ⏕ࡶࠊᖖ࡟ᩍဨࡢ㉁ၥ࡟༶⟅࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢሙྜࠊᩍဨࡣᏛ⏕ࡢ㏉⟅ࢆᚅࡓ
ࡎࠊ⮬ࡽᅇ⟅ࢆጞࡵࡿࠋᏛ⏕ࡣࡑࢀ࡟ᑟ࠿ࢀࠊࢩࣕࢻ࣮࢖ࣥࢢ᪉ᘧ࡛ᅇ⟅ࢆ㛤ጞࡍࡿࡀࠊṇ⟅ࡀᏳᐃ
ࡋࡓ࡜ᩍဨࡀุ᩿ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛ࠊࢩࣕࢻ࣮࢖ࣥࢢࡢ≧ែࢆゎ㝖ࡋࠊᏛ⏕ࡢ⮬୺ⓗ࡞Ⓨヰ࡟௵ࡏࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋᩍဨࡢ㉁ၥࡣᖖ࡟ 2ᗘ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࠊᏛ⏕ࡢᅇ⟅ࡣ཯ᛂࡢⰋࡋᝏࡋ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ1ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡾ 2
ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ 1ᗘ┠ࡣࢩࣕࢻ࣮࢖ࣥࢢࢆࡶࡕ࠸ࠊ2ᗘ┠ࡣ⊂ຊ࡛ᅇ⟅ࡍࡿ࡞࡝ࠊᩍဨࡀ᭱
㐺࡞᪉ἲࢆ㑅ᢥ࡞ࡀࡽᑐヰᙧᘧࡢࣞࢵࢫࣥࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 ࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻࡢカ⦎ࢆཷࡅࡓࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨࡢࠕ㧗㏿ࡢࠖ㉁ၥ࡜ࡣࠊᐇ㝿ࠊⱥㄒẕㄒヰ⪅ࡀ⮬
↛࡟ヰࡍࢫࣆ࣮ࢻࡼࡾࡶ࠿࡞ࡾ㏿ࡃࠊศ࠿ࡾࡸࡍࡃㄒࡾ࠿ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿㄒᏛᏛᰯࡢᩍဨࡢࢫࣆ࣮ࢻࡢ
3ಸ㏆ࡃ࡟ࡶ࡞ࡿ࡜ゝ࠺ࠋⱥㄒẕㄒヰ⪅ࡢ⮬↛࡞ࢫࣆ࣮ࢻ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ1ศ㛫࡟ヰࡉࢀࡿ༢ㄒᩘࡣ 150
࠿ࡽ 180ㄒࠊTOEICࣜࢫࢽࣥࢢࢸࢫࢺࡢࢫࣆ࣮ࢻࡣẖศ 180࠿ࡽ 190ㄒࠊ࢖ࢠࣜࢫࡢࢸࣞࣅࢽ࣮ࣗ
ࢫࡢ࢔ࢼ࢘ࣥࢧ࣮࡛ẖศ 200ㄒ࡯࡝࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻࢆࡶࡕ࠸ࡿᩍဨࡢⓎヰࡣࠊẖ
ศ 220ㄒ࠿ࡽ 240ㄒ࡛࠶ࡿ㸦ᆏᮏࠊ2013㸧ࠋࡇࡢࢫࣆ࣮ࢻ࡟ࡼࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢ⥭ᙇ࡜㞟୰ࢆ⥔ᣢࡋࠊẕ
ㄒ࡟⨨ࡁ࡞࠾ࡋ࡚⪃࠼ࡿᬤࢆ୚࠼ࡎࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢ࢖ࣥࣉࢵࢺࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ┦ᙜࡢ࢔࢘
ࢺࣉࢵࢺࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࢆ≺࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬㸱 ᒚಟᏛ⏕ 
 Advanced English A/AI ࡣࠊ3ᖺ⏕௨ୖࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㑅ᢥ⛉┠࡛࠶ࡾࠊ10 vྡiii ࡀᒚಟࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ỴᐃࡋࡓࠋཷㅮᏛ⏕ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿ኱ࡲ࠿࡞ࢹ࣮ࢱࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲㸱㸸ᒚಟᏛ⏕ࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ㸦᳨ᐃ➼ࢫࢥ࢔࡜⮬ᕫデ᩿㸧 
ⱥㄒ㛵㐃᳨ᐃཷ㦂⤒㦂࡜⤖ᯝ 
A ⱥ᳨ 2⣭ྲྀᚓࠊTOEIC 650Ⅼ 
B ⱥ᳨ 2⣭ྲྀᚓࠊTOEIC 650Ⅼ 
C TOEFL 460ⅬࠊTOEIC 685Ⅼ 
D ⱥ᳨ 2⣭ྲྀᚓࠊTOEFL 410ⅬࠊTOEIC 440Ⅼ 
E ⱥ᳨‽ 2⣭ྲྀᚓࠊTOEIC 405Ⅼ 
F  ̿
G  ̿
H ⱥ᳨ 2⣭ྲྀᚓ 
I ⱥ᳨‽ 2⣭ྲྀᚓ 
J TOEFL 410Ⅼ 
ⱥㄒຊ⮬ᕫデ᩿ࣞ࣋ࣝ ⱥㄒຊ฿㐩ᕼᮃࣞ࣋ࣝ 
 ⫈ࡃ ヰࡍ ㄞࡴ ᭩ࡃ ⫈ࡃ ヰࡍ ㄞࡴ ᭩ࡃ 
A 3 3 4 3 5 5 5 5 
B 3 3 2 2 5 5 4 4 
C 4 3 4 4 5 5 5 5 
D 5 4 4 3 5 5 5 5 
E 3 3 3 2 5 4 4 4 
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 5 5 5 5 3 3 3 3 F
 4 4 5 5 2 4 3 3 G
 4 4 5 5 3 3 4 4 H
 3 3 4 4 2 3 1 2 I
 5 5 5 5 2 3 2 3 J
 
ࡓࡋ஢᏶ࢆࣥࢫࢵࣞࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࡢᅇ41ࠊࡋᖍฟ࡟ᴗᤵࡢᅇ51 ࡀ⏕Ꮫࡢ࡚࡭ࡍࠊࡾ࠾࡜ࡍ♧ࡀ㸲⾲
ࡢ࡬ᴗᤵ࡟࡛ࡲ๓㛫᫬3 ጞ㛤ࣥࢫࢵࣞࠊࡣࢀࡇࠊࡀࡓࢀࡉ᪋ᐇࡀㅮཷ᭰᣺ࠊ㒊୍ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃ
ࣥࣕ࢟ࢆࣥࢫࢵࣞࡢෆ㛫᫬ᴗᤵࠊ࡚ࡋ⏝฼ࢆᗘไࡢ⣙ண᭰᣺ࠊྜሙࡓࡋุ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛㞴ᅔࡀᖍฟ
ࡢࣥࢫࢵࣞࡢᅇ 41 ඲ࠊྜሙࡢ㹀⏕Ꮫࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛ࢫ࣮ࢣࡓ࠼᭰ࡾ᣺࡟ㅮཷࡢእᴗᤵࠊࡋࣝࢭ
῭ㅮཷ࡛᭰᣺ࡣᅇ3 ࡢࡕ࠺ࡢᅇ8 ࡢ࡜࠶ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡳࡢᅇ6 ࡣࡢࡓࡋㅮཷ࡟ෆ㛫᫬ᴗᤵᐃᣦࠊࡕ࠺
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡋ࡟㥏↓ࢆ฼ᶒࡢㅮཷࡣᅇ5 ࡢࡾṧࠊࡳ
 
 ἣ≧ㅮཷࣥࢫࢵࣞࣥ࢖ࣛࣥ࢜㸸㸲⾲
ᤵ
 ᴗ
Ꮫ
 ⏕
 1
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 2
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 3
 
 01/5
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 71/5
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 42/5
 6
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 7
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 8
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 ィ
 21 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ̿ ̿  ᭰ ᣺ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ A
 9 ۑ ۑ ۑ ̿ ̿ ̿ ۑ ̿ ۑ ̿  ᭰ ᣺  ᭰ ᣺  ᭰ ᣺ ۑ B
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ  ᭰ ᣺ ۑ C
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ  ᭰ ᣺ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ D
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ E
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ F
 31 ۑ ̿ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ  ᭰ ᣺ ۑ ۑ G
 21 ۑ ۑ ۑ ۑ ̿ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ̿  ᭰ ᣺ H
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ I
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ J
 
 ᯝ⤖㸬㸱
 ୖ ྥࡢ࢔ࢥࢫCESAC 㸯㸬㸱
ࡣG ⏕Ꮫࡢᅇ31ࠊศ007 ⟬㏻ࡣྡ6 ࡢ㹈㹇㹄㹃㹂㹁⏕Ꮫࡓࡋ஢ಟࢆࣥࢫࢵࣞࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࡢᅇ41 
ࣥࢫࢵࣞࡢศ054 ࡣ㹀⏕Ꮫࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ㅮཷ࠿ࡋᅇ㸷ࠊศ006 ࡣྡ2 ࡢH࡜A⏕Ꮫࡢᅇ21ࠊศ056
ࡿぢ࡟࢔ࢥࢫCESACࡓࡋ㦂ཷ࡟ᚋ஦๓஦ࠋࡓࡋㅮཷࡘࡎᗘ1 ࡟㐌ࠊ࡚ࡋ࡜እ౛ࢆ᭰᣺࡞ⓗ๎ኚࠊࢆ
ࡢ㹆⏕Ꮫࡣࡢࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀࡧఙࡢ࢔ࢥࢫࡶ࡜ࡗࡶࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢ㸰ࣇࣛࢢࡣୖྥࡢຊ⬟⏝㐠ㄒⱥ
࡟࢔ࢥࢫࡢဨ඲⏕Ꮫࠋࡓࡗ࠶࡛ቑⅬ 21 ࡢ㹇⏕Ꮫࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀࡧఙࡢ࢔ࢥࢫࡶ࡜ࡗࡶࠊቑⅬ 621
 ࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡀࡧఙ
࡞␗ࡀࢁࡋࡧఙࡓࡅྥ࡟Ⅼ0001 Ⅼ‶ࠊࡾࡼ࡟ప㧗ࡢ࢔ࢥࢫCESAC ࡢ๓ㅮཷࣥࢫࢵࣞࣥ࢖ࣛࣥ࢜ 
♧ࢆ⋡ࡧఙࡿࡍᑐ࡟ࢁࡋࡧఙࠊࡃ࡞ࡣ࡛Ⅼᐇࢆ໬ኚࡢ࢔ࢥࢫࡢ⏕Ꮫࠊ࠸ೌ࡟ )4102( ࡽᮏᆏࠊࡵࡓࡿ
005 ࡣࢁࡋࡧఙࠊྜሙࡓࡗ࠶࡛Ⅼ005 ୰Ⅼ0001 ࡀ࢔ࢥࢫࡢ๓஦ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡍ⾲࡛⋡Ⓨ㛤࢔ࢥࢫࡍ
005㸭002ࠊࡵࡓࡓࢀࡽぢࡀቑ࢔ࢥࢫࡢⅬ002ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛Ⅼ007 ࡀ࢔ࢥࢫࡢᚋ஦ࠊࡀࡿ࠶࡛Ⅼ
㛤࢔ࢥࢫࢆᯝ⤖ฟ⟬ࡢ⋡ࡧఙࡿࡍᑐ࡟ࢁࡋࡧఙ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ࡞ࡳ࡜ࡓࡗ࠶ࡀⓎ㛤ࡢ࢔ࢥࢫࡢ㸣04㸻
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ♧࡛᪉୧ࡢ⋡Ⓨ㛤࢔ࢥࢫ࡜Ⅼᐇࠊࢆࡧఙࡢ࢔ࢥࢫࡢ⏕Ꮫಟᒚࡣ㸱ࣇࣛࢢࠋࡪ࿧࡜⋡Ⓨ
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⋡Ⓨ㛤࢔ࢥࢫࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀቑ࢔ࢥࢫࡢⅬ97 ࡶࡽࡕ࡝ࡣ࡚࠸࠾࡟Ⅼᐇࠊࡣ㹁⏕Ꮫ࡜㸿⏕Ꮫ
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ࡃ㧗ࡀ࢔ࢥࢫࡢ๓஦ࠊࡶࡾࡼ㸿⏕Ꮫ㸧Ⅼ134㸦ࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀࢁࡋࡧఙࠊ㸧Ⅼ965㸦ࡃపࡀ࢔ࢥࢫࡢ๓஦
 ࠋxiࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿㧗ࡀ࠺࡯ࡢ⋡Ⓨ㓄࢔ࢥࢫࡢ㹁⏕Ꮫ㸧Ⅼ353㸦ࡓࡗ࠿ࡉᑠࡀࢁࡋࡧఙࠊ㸧Ⅼ746㸦
 
 
 
 
 
ࢫࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࡋ㢮ศࢆࡧఙࡢ࢔ࢥࢫࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟⋡Ⓨ㛤࢔ࢥࢫࡓࡋฟ⟬ࠊࡣ )4102( ࡽᮏᆏ 
    
ڶে৾
ڷে৾
ڸে৾
ڹে৾
ںে৾
ڻে৾
ڼে৾
ڽে৾
ھে৾
ڿে৾




















॔॥५&(6$&भ৏হ৐হথ५ॵঞথॖছথड़؟ڮইছॢ
৏হ ৐হ
     
ڶে৾
ڷে৾
ڸে৾
ڹে৾
ںে৾
ڻে৾
ڼে৾
ڽে৾
ھে৾
ڿে৾




















૨৅৫॔॥५धكਡৰقੜ॔॥५؟گইছॢ
૨৅৫॔॥५ ੜ॔॥५
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 5 5 5 5 3 3 3 3 F
 4 4 5 5 2 4 3 3 G
 4 4 5 5 3 3 4 4 H
 3 3 4 4 2 3 1 2 I
 5 5 5 5 2 3 2 3 J
 
ࡓࡋ஢᏶ࢆࣥࢫࢵࣞࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࡢᅇ41ࠊࡋᖍฟ࡟ᴗᤵࡢᅇ51 ࡀ⏕Ꮫࡢ࡚࡭ࡍࠊࡾ࠾࡜ࡍ♧ࡀ㸲⾲
ࡢ࡬ᴗᤵ࡟࡛ࡲ๓㛫᫬3 ጞ㛤ࣥࢫࢵࣞࠊࡣࢀࡇࠊࡀࡓࢀࡉ᪋ᐇࡀㅮཷ᭰᣺ࠊ㒊୍ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃ
ࣥࣕ࢟ࢆࣥࢫࢵࣞࡢෆ㛫᫬ᴗᤵࠊ࡚ࡋ⏝฼ࢆᗘไࡢ⣙ண᭰᣺ࠊྜሙࡓࡋุ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛㞴ᅔࡀᖍฟ
ࡢࣥࢫࢵࣞࡢᅇ 41 ඲ࠊྜሙࡢ㹀⏕Ꮫࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛ࢫ࣮ࢣࡓ࠼᭰ࡾ᣺࡟ㅮཷࡢእᴗᤵࠊࡋࣝࢭ
῭ㅮཷ࡛᭰᣺ࡣᅇ3 ࡢࡕ࠺ࡢᅇ8 ࡢ࡜࠶ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡳࡢᅇ6 ࡣࡢࡓࡋㅮཷ࡟ෆ㛫᫬ᴗᤵᐃᣦࠊࡕ࠺
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡋ࡟㥏↓ࢆ฼ᶒࡢㅮཷࡣᅇ5 ࡢࡾṧࠊࡳ
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 01/5
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 13/5
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 8
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 9
 
 12/6
 01
 
 82/6
 11
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 21/7
 31
 
 91/7
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 62/7
 
 ィ
 21 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ̿ ̿  ᭰ ᣺ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ A
 9 ۑ ۑ ۑ ̿ ̿ ̿ ۑ ̿ ۑ ̿  ᭰ ᣺  ᭰ ᣺  ᭰ ᣺ ۑ B
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ  ᭰ ᣺ ۑ C
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ  ᭰ ᣺ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ D
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ E
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ F
 31 ۑ ̿ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ  ᭰ ᣺ ۑ ۑ G
 21 ۑ ۑ ۑ ۑ ̿ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ̿  ᭰ ᣺ H
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ I
 41 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ J
 
 ᯝ⤖㸬㸱
 ୖ ྥࡢ࢔ࢥࢫCESAC 㸯㸬㸱
ࡣG ⏕Ꮫࡢᅇ31ࠊศ007 ⟬㏻ࡣྡ6 ࡢ㹈㹇㹄㹃㹂㹁⏕Ꮫࡓࡋ஢ಟࢆࣥࢫࢵࣞࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࡢᅇ41 
ࣥࢫࢵࣞࡢศ054 ࡣ㹀⏕Ꮫࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ㅮཷ࠿ࡋᅇ㸷ࠊศ006 ࡣྡ2 ࡢH࡜A⏕Ꮫࡢᅇ21ࠊศ056
ࡿぢ࡟࢔ࢥࢫCESACࡓࡋ㦂ཷ࡟ᚋ஦๓஦ࠋࡓࡋㅮཷࡘࡎᗘ1 ࡟㐌ࠊ࡚ࡋ࡜እ౛ࢆ᭰᣺࡞ⓗ๎ኚࠊࢆ
ࡢ㹆⏕Ꮫࡣࡢࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀࡧఙࡢ࢔ࢥࢫࡶ࡜ࡗࡶࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢ㸰ࣇࣛࢢࡣୖྥࡢຊ⬟⏝㐠ㄒⱥ
࡟࢔ࢥࢫࡢဨ඲⏕Ꮫࠋࡓࡗ࠶࡛ቑⅬ 21 ࡢ㹇⏕Ꮫࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀࡧఙࡢ࢔ࢥࢫࡶ࡜ࡗࡶࠊቑⅬ 621
 ࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡀࡧఙ
࡞␗ࡀࢁࡋࡧఙࡓࡅྥ࡟Ⅼ0001 Ⅼ‶ࠊࡾࡼ࡟ప㧗ࡢ࢔ࢥࢫCESAC ࡢ๓ㅮཷࣥࢫࢵࣞࣥ࢖ࣛࣥ࢜ 
♧ࢆ⋡ࡧఙࡿࡍᑐ࡟ࢁࡋࡧఙࠊࡃ࡞ࡣ࡛Ⅼᐇࢆ໬ኚࡢ࢔ࢥࢫࡢ⏕Ꮫࠊ࠸ೌ࡟ )4102( ࡽᮏᆏࠊࡵࡓࡿ
005 ࡣࢁࡋࡧఙࠊྜሙࡓࡗ࠶࡛Ⅼ005 ୰Ⅼ0001 ࡀ࢔ࢥࢫࡢ๓஦ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡍ⾲࡛⋡Ⓨ㛤࢔ࢥࢫࡍ
005㸭002ࠊࡵࡓࡓࢀࡽぢࡀቑ࢔ࢥࢫࡢⅬ002ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛Ⅼ007 ࡀ࢔ࢥࢫࡢᚋ஦ࠊࡀࡿ࠶࡛Ⅼ
㛤࢔ࢥࢫࢆᯝ⤖ฟ⟬ࡢ⋡ࡧఙࡿࡍᑐ࡟ࢁࡋࡧఙ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ࡞ࡳ࡜ࡓࡗ࠶ࡀⓎ㛤ࡢ࢔ࢥࢫࡢ㸣04㸻
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ♧࡛᪉୧ࡢ⋡Ⓨ㛤࢔ࢥࢫ࡜Ⅼᐇࠊࢆࡧఙࡢ࢔ࢥࢫࡢ⏕Ꮫಟᒚࡣ㸱ࣇࣛࢢࠋࡪ࿧࡜⋡Ⓨ
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⋡Ⓨ㛤࢔ࢥࢫࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀቑ࢔ࢥࢫࡢⅬ97 ࡶࡽࡕ࡝ࡣ࡚࠸࠾࡟Ⅼᐇࠊࡣ㹁⏕Ꮫ࡜㸿⏕Ꮫ
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ࡃ㧗ࡀ࢔ࢥࢫࡢ๓஦ࠊࡶࡾࡼ㸿⏕Ꮫ㸧Ⅼ134㸦ࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀࢁࡋࡧఙࠊ㸧Ⅼ965㸦ࡃపࡀ࢔ࢥࢫࡢ๓஦
 ࠋxiࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿㧗ࡀ࠺࡯ࡢ⋡Ⓨ㓄࢔ࢥࢫࡢ㹁⏕Ꮫ㸧Ⅼ353㸦ࡓࡗ࠿ࡉᑠࡀࢁࡋࡧఙࠊ㸧Ⅼ746㸦
 
 
 
 
 
ࢫࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࡋ㢮ศࢆࡧఙࡢ࢔ࢥࢫࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟⋡Ⓨ㛤࢔ࢥࢫࡓࡋฟ⟬ࠊࡣ )4102( ࡽᮏᆏ 
    
ڶে৾
ڷে৾
ڸে৾
ڹে৾
ںে৾
ڻে৾
ڼে৾
ڽে৾
ھে৾
ڿে৾
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










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
॔॥५&(6$&भ৏হ৐হথ५ॵঞথॖছথड़؟ڮইছॢ
৏হ ৐হ
     
ڶে৾
ڷে৾
ڸে৾
ڹে৾
ںে৾
ڻে৾
ڼে৾
ڽে৾
ھে৾
ڿে৾














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



૨৅৫॔॥५धكਡৰقੜ॔॥५؟گইছॢ
૨৅৫॔॥५ ੜ॔॥५
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%52ࠖࠊ ῶᚤࡣࡓࡲቑᚤࠕࢆྜሙࡓࡗ࠶࡛‶ᮍ%01ࠖࠊ ࡂࡽࡺࠕࢆྜሙࡓࡗ࠶࡛‶ᮍ%5 ࡀ⋡Ⓨ㛤࢔ࢥ
௨%05 ࡚ࡋࡑࠖࠊ ῶ኱ࡣࡓࡲቑ኱ࠕࢆྜሙࡓࡗ࠶࡛‶ᮍ%05ࠖࠊ ᑡῶࡣࡓࡲຍቑࠕࢆྜሙࡓࡗ࠶࡛‶ᮍ
ࡶࡾࡼ࢔ࢥࢫࡢ๓஦ࡀ࢔ࢥࢫࡢᚋ஦ࠊ࡚࠸࠾࡟㦂ᐇドᐇᮏࠋࡔࢇ࿧࡜ࠖῶ⃭ࡣࡓࡲቑ⃭ࠕࢆྜሙࡢୖ
࠶࡛ᯝ⤖࠺࠸࡜ྡ1 ቑ኱࡚ࡋࡑࠊྡ6ࠖຍቑࠕࠊྡ1ࠖቑᚤࠕࠊྡ2ࠖࡂࡽࡺࠕࠊࡎࡽ࠾ࡣ⏕Ꮫࡓࡋᑡῶ
 ࠋࡓࡗ
 
 ᛂ཯ࡢ⏕Ꮫࡿࡍᑐ࡟ࣥࢫࢵࣞࣥ࢖ࣛࣥ࢜ 㸰㸬㸱
ࠋࡓ࠸࡚ࡅࡘࢆ㘓グࡢࡾ㏉ࡾ᣺ࠊ࡛ᘧᙧࡿࡍ⟅ᅇ࡟ၥタࡓࡋ♧ᥦࡀဨᩍࠊ࡟ᚋ᭱ࡢᴗᤵࡢᅇẖࡣ⏕Ꮫ 
ࡉᐃᅛࡣᗘ㊊‶ࡿࡍᑐ࡟ࣥࢫࢵࣞࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀศ㒊ࡓࡏࡉ໬ኚ࡟ⓗᒎⓎ࡟࡜ࡈࡿࡡ㔜ࢆᅇࡣᐜෆၥタ
ẁ5 ࡢ㸧1㸦‶୙ࠊ㸧2㸦‶୙ᑡከࠊ㸧3㸦࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠊ㸧4㸦㊊‶ࠊ㸧5㸦㊊‶࡟ᖖ㠀ࠊࡾ࠾࡚ࢀ
࣮ࣥ࢟ࣆࢫࡢḟᖺ㸰㸪㸯ࠊࡣ౯ホࡢ㝵ẁ5 ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ౯ホࢆࣥࢫࢵࣞࡓࡋㅮཷ࡛㝵
ࣛࣥ࢜ࠊ࡛⏤⌮ࡢ࠿ࡽఱࠊࡋࡔࡓࠋxࡓࢀࡉ♧ᣦ࡟࠺ࡼࡿࡍุ᩿࡚࠸࠾࡟㍑ẚࡢ࡜┠⛉ࢢࣥࢽࢫ࣭ࣜࢢ
‶ࠊ࡚ࡗࡼࠋࡓࡗ࠶ࡀࢫ࣮ࢣࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍฟᥦࢆࢺ࣮࣏ࣞࡾ㏉ࡾ᣺ࠊᚋㅮཷࣥࢫࢵࣞࣥ࢖
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ⏕Ꮫࡢ⮴୍୙ࡀᩘᅇㅮཷࡢࣥࢫࢵࣞࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࠊ࡜ᩘᅇධグࡢᗘ㊊
ⓗほ୺࡟ᖖ㠀ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶ࡀᶆᣦࡢ㏻ඹ࡟⏕Ꮫಟᒚ඲ࠊࡣ࡟౯ホࡢᗘ㊊‶ࠊࡾ࠾࡜ࡢ㏙๓ 
఍ฟ࡟ཤ㐣ࡀ⏕Ꮫࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ᴗᤵࡢࢢࣥࢽࢫ࣭ࣜࢢ࣮ࣥ࢟ࣆࢫࡢḟᖺ2㸪1ࠊࡣ㇟ᑐࡢ㍑ẚࠋࡿ࠶࡛
࠿ᐃࠊ࠿࠺࡝࠿ࡓࡁ࡛ࡀุ᩿ࡿࡼ࡟㍑ẚ࡛ࡲࡇ࡝ࠊࡵࡓࡿ࡞␗ࡶែᙧࡢᴗᤵࠊࡾ࠶࡛ᵝከࡣဨᩍࡓࡗ
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛
㸿⏕Ꮫࡓࡗ࠶࡛ 1.4 ࡀᆒᖹࡢᗘ㊊‶ࠋࡓࡗ࠶࡛ⴭ㢧ࡀ௦஺ࡢဨᩍࠊࡣ࡟ᅉせࡿࡆୗࢆᗘ㊊‶ࡢ⏕Ꮫ
࡜ࡶࡘ࠸ࡀ⏕ඛࠕࠊࡣ⏤⌮ࡓࢀࡉ㍕グ࡟ࢺ࣮࣏ࣞࡢࡾ㏉ࡾ᣺ࠋ࠸పࡀࡳࡢ౯ホࡢࣥࢫࢵࣞࡢᅇ㸴➨ࠊࡣ
࡙ࡾ࠿ศࡀ࠿ࡢࡿࡍࢺ࣮ࣆࣜࠊ࠿ࡢࡿ࠼⟅࡟ၥ㉁ࠊ࡛ࡇ࡝ࠋࡓࡗ࠿ࡽ࡙ࡾ࠿ศࡀ࣒ࢬࣜࠊ࡛ࡢࡓࡗ㐪
ࡓࡅཷࢆࣥࢫࢵࣞ᭰᣺ࡢእᴗᤵࡀ⏕Ꮫࠊࡣ⏤⌮ࡢ௦஺ဨᩍࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡽ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ
 
 ᗘ㊊‶ࡿࡍᑐ࡟ࣥࢫࢵࣞࣥ࢖ࣛࣥ࢜㸸㸳⾲
 ᅇ  
   Ꮫ
 ⏕
ᖹ 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 ᆒ
 1.4 ̿ ̿ ̿ 5 4 5 5 4 2 4 5 4 4 4 A
 3.4 ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ 4 4 4 4 5 4 5 4 B
 1.4 ̿ 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 C
 6.4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 2 5 4 D
 0.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 E
 9.3 ̿ 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 F
 3.3 ̿ ̿ 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 G
 3.4 ̿ ̿ 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 H
 8.4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 I
 6.4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 J
 
ྲྀࡁ⪺ࡃࡲ࠺ࡾࡲ࠶ࠊ࡛⏕ඛ࠺㐪࡜ࡶࡘ࠸ࠕࠊࢆ⏤⌮ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ౯ホ࡜㸱ࢆᅇ31 ➨ࠊࡣ㹁⏕Ꮫ 
ࡶࡘ࠸ࡀẼᅖ㞺࡛ࡢࡓࡗ㐪ࡀ⏕ඛࠋࡓࡗ࠿᪩ࡀࡢࡍヰࠊࡀ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡣㄒⱥࡢ⏕ඛࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㘓グ࡜ࠖࡓࡋࡀẼ࠸ࡋ㞴࡛ࡢࡓࡗ㐪ࡶ᪉ࡵ㐍ࡢࣥࢫࢵࣞࠊࡾ࡞␗࡜
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࡛ࡲ௒ࡀቃ⎔ಙ㏻ࠕࠊࡣ⏕Ꮫࡢࡇࠋ࠸ప࡚ࡗ❧┠ࡀᅇ㸱➨ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢ࠸㧗ⓗ㍑ẚࡣᗘ㊊‶ࡢ㹂⏕Ꮫ 
ᝏࡶቃ⎔ಙ㏻࡟ࡶ࡜࡜᭦ኚࡢ⏕ඛࡢ↛✺ࡃ࡞ࡶ⤡㐃ࡢఱࡣᅇ௒ࠋࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡾྲྀࡁ⪺ࠊࡃᝏ࡚࡭ẚ࡟
࡞ࢀࡽ࠼⟅ࡃࡲ࠺ࡀศ⮬ࡸᐖ㞀ಙ㏻ࡣ⏕ඛࡢᅇ௒ࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡔ㞴ᅔࡀࣥࢫࢵࣞ࡟ᖖ㠀ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿
୰ࡢศ⮬ࠋࡓࡗ↔ࡃࡈࡍ࡚࠸࡚ࡋࢆࣥࢫࢵࣞࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ⏕ඛࡍ⾲࡛ᗘែࡃࡈࡍࡢࡶࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠿
᭦ኚࡢ⏕ඛࠋࡓࡋࡾ࠿ࡗࡀࡃࡈࡍࡣᅇ௒ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋࢆ⩦᚟⩦ண࡜࡟࠺ࡼࡿࡵ㐍ࡣ࡛ࡲ㸷nossel ࡛
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ッࢆ‶୙ࡢ࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚࠼ఏ࡟๓஦ࡣ࡟ྜሙࡿ࠶ࡀ
࢝ࠊࡣ࡟ࢺ࣮࣏ࣞࡢྡ 2ࠋࡓࡗ࠿పࡶࡾࡼࡢࡶࡢ⏕Ꮫேᮏ᪥ࡢ௚ࠊࡣᗘ㊊‶ࡢ㹅࡜㹄⏕Ꮫ␃ࠊࡓࡲ 
ヰ࡞ᵝከ࡜ࡗࡶࠊࡾ࠾࡚ࢀ⾲ࡀ‶୙ࡿࡍᑐ࡟ᘧᙧヰᑐࡓࢀࡉ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡿ࠶࡛Ⰽ≉ࡢࢻࢵࢯ࣓ࣥࣛ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓グ࡜ࡓࡗ࠿ࡓࡋࢆヰ఍࡞⏤⮬ࠊ࡟࡜ࡶࡢ㢟
ࠊ࠾࡞ࠋixࡓࡋ㍕グࢆ᝿ឤ࡟⏤⮬ࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ㦂⤒ࡢศ⮬ࠊᚋ஢⤊ࣥࢫࢵࣞࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࡢᅇ41 ࡣ⏕Ꮫ 
 ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆ㦂ཷᚋ஦ࡢCESACࡔࡲࠊࡣ࡛Ⅼ᫬ࡓࡋ㍕グࢆࢀࡇ
 
࠿ࡗࡋᩥ୍ᩥ୍ࠋࡓࡋ࡛࡚ࡵึࡣࡢࡔࢇᏛࢆㄒⱥ࡛ἲ᪉⩦Ꮫ࡞࠺ࡼࡢ dohteM nallaC 㸸㸿⏕Ꮫ
࡛ࡲ௒ࠊࡋࡓࡋࡲࡌឤࡃࡋ㞴࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ㆑ព࡛ࡲ௒ࢆ࡜ࡇࡍヰ࡟ࡾ㏻ἲᩥࠊࡾ
ぢࢆㄒⱥࡢศ⮬ࠊࡣ࡛Ⅼ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀ࠿ࡓ࠸࡚ࡋヰ࡟ࡎࡏ㆑ពࡅࡔࢀ࡝
ࢀධࡾྲྀࢆㄒⱥࡶ࡛ࡋᑡ࡟࠿࡞ࡢά⏕ࡢศ⮬ࠊࡓࡲࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼࡾ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡍ┤
ᅇẖࡣࣥࢫࢵࣞࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡋㅮཷࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡁ㣬ࡋᑡ࡛ࡢࡍ㏉ࡾ⧞ࢆᩥⱥࡓࡗࡲỴࠊࡋ࡞ࡇࢆࢺࢫ࢟ࢸ
ཷࡶ CESACࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡓࡗ࠿ࡼᑦࡽࡓࡁ࡛ࡀࢡ࣮ࢺ࣮ࣜࣇ࡚࠼ຍ࡟ࣥࢫࢵࣞ
ࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ┤ぢࢆຊㄒⱥࡢศ⮬ࠊ࡚ࡅࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡅ
 ࠋࡓ
 
ࡓࡧᏛࢆㄒⱥ࡟ࡽࡉ࡛ᰯᆅ⌧ࡢࣥࣆࣜ࢕ࣇࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࠋࡓࡋ࡛㦂య࡞㔜㈗㸸㹁⏕Ꮫ
 ࠋࡓࡋ࡛ᡭୖࡀᑟᣦࡶ࡚࡜ࡣ⏕ඛࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸
ᛶ┦ࡢ࡜⏕ඛࡸྜල୙ࡢಙ㏻ࠊ࡛࡚ࡵࡌࡣࡣࣥࢫࢵࣞヰ఍ⱥࡿࡅཷ࡛ࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࡣึ᭱㸸㹂⏕Ꮫ
ࡿࢀࡽ࠼⟅࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡀᩥࡢ๓௨ࠊ࡚ࡳ࡚ࡋ⩦᚟⥲᪥௒ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ᝨᡞ࡛
࡚ࡗᣢࢆᶆ┠࡛ࢫ࣮࣌ࡢศ⮬ࡣ࡛dohteM nallaCࠋࡓࡋࡲࡁ㦫࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ⥆⥅ࡤࢀࡁ࡛ࠊ࡛ࡢࡿࢀࡽࡵ㐍
ࡢㄒⱥࠊ࡚࠸⪺ࢆㄒⱥࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡀୖࡣຊࢢࣥࢽࢫࣜ࡜ࡿ࡭ẚ࡜┠ᅇ 1㸸㹃⏕Ꮫ
ࡿࡸ㐌ẖࡀࡓࡋ࡛㛫ᮇ࠸▷ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡋᑡࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࡲࡲ
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼࡶ࡚࡜ࠊ࡚ࡗࡸࢆࣥࢫࢵࣞࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡾῶࡀ㆑ពᡭⱞࡍヰࢆㄒⱥ࡛࡜ࡇ
㏻ࢆᙉຮ࡞ࠎⰍࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟఍ᶵ࠸࠸ࠊ࡚ࡁ࡛⩦⦎ࢆㄒⱥࡢศ⮬ࡣ࡛ࣥࢫࢵࣞnallaC㸸㹄⏕Ꮫ
⧞ࡶᗘఱࢆࣥࢫࢵࣞࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ᙉຮࡶㄒⱥࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡸㄒⱥࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀᛀࠊ࡚ࡌ
ࡗࡻࡕ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ኱ࡣᐜෆࠊࡶ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿධ࡟㢌ࡶ࡚࡜ࠊ࡛ࡢࡓࢀࡃ࡚ࡋ㏉ࡾ
ࡽࡓࡋࢆヰ఍ⱥ࡞࠺ࡼࡢࡵࡓࡢ஦௙ࡸά⏕ᖖ᪥࡜ࡗࡶࠊࡋࡶࠋࡍࡲࡋࡀẼࡿࡂࡍ༢⡆࡜
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡘ❧࡟ᙺ࡜ࡗࡶ
ヰ఍ࡢㄒⱥࠊ࡟ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⩦⦎ᅇ୍࠺ࡶࢆ࡜ࡇࡓࡋᙉຮࡣ࡛ᴗᤵࡢࡇ㸸㹅⏕Ꮫ
༢⡆࡜ࡗࡻࡕ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ኱ࡣᐜෆࠊࡀࡍ࡛࠸࠸ࡣࣥࢫࢵࣞࡢ୍ᑐ୍ࠋࡓࡋࡲࡋᙉຮࢆ
࠺࡯ࡓࡏࡉ࠼⟅࡛ศ⮬࡟⏕Ꮫࠋࡍ࡛࠸࡞ࡃⓑ㠃ࡾࡲ࠶ࡣ᪉࠼ᩍࠊ࡟࠿࡯ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ
࢙ࢳ࡛ศ⮬࠿࠺࡝࠿ࡿ࠿ศ࡟ᙜᮏࢆ࡜ࡇࡓࡋᙉຮࡣ⏕Ꮫ࡛ἲ᪉ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡀ
ࡗࡔᴗᤵ࠸࠸␒୍ࡣᅇ௒ࠊ࡛࠿࡞ࡢ࡛ࡲᅇ㸲㸯ࡽ࠿ᅇ㸯ࠋࡽ࠿ࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢡࢵ
ṇ࡞ࠎⰍࡽ࠿⏕ඛࡢࡇࠊ࡛ࡢ࠸ࡲ࠺ࡶ࡚࡜ࡶ㡢Ⓨࠊ࡛Ẽඖࡶ࡚࡜ࡣ⏕ඛࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓ
 ࠋࡓࡋࡲࡋᙉຮࢆ㡢Ⓨ࠸ࡋ
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%52ࠖࠊ ῶᚤࡣࡓࡲቑᚤࠕࢆྜሙࡓࡗ࠶࡛‶ᮍ%01ࠖࠊ ࡂࡽࡺࠕࢆྜሙࡓࡗ࠶࡛‶ᮍ%5 ࡀ⋡Ⓨ㛤࢔ࢥ
௨%05 ࡚ࡋࡑࠖࠊ ῶ኱ࡣࡓࡲቑ኱ࠕࢆྜሙࡓࡗ࠶࡛‶ᮍ%05ࠖࠊ ᑡῶࡣࡓࡲຍቑࠕࢆྜሙࡓࡗ࠶࡛‶ᮍ
ࡶࡾࡼ࢔ࢥࢫࡢ๓஦ࡀ࢔ࢥࢫࡢᚋ஦ࠊ࡚࠸࠾࡟㦂ᐇドᐇᮏࠋࡔࢇ࿧࡜ࠖῶ⃭ࡣࡓࡲቑ⃭ࠕࢆྜሙࡢୖ
࠶࡛ᯝ⤖࠺࠸࡜ྡ1 ቑ኱࡚ࡋࡑࠊྡ6ࠖຍቑࠕࠊྡ1ࠖቑᚤࠕࠊྡ2ࠖࡂࡽࡺࠕࠊࡎࡽ࠾ࡣ⏕Ꮫࡓࡋᑡῶ
 ࠋࡓࡗ
 
 ᛂ཯ࡢ⏕Ꮫࡿࡍᑐ࡟ࣥࢫࢵࣞࣥ࢖ࣛࣥ࢜ 㸰㸬㸱
ࠋࡓ࠸࡚ࡅࡘࢆ㘓グࡢࡾ㏉ࡾ᣺ࠊ࡛ᘧᙧࡿࡍ⟅ᅇ࡟ၥタࡓࡋ♧ᥦࡀဨᩍࠊ࡟ᚋ᭱ࡢᴗᤵࡢᅇẖࡣ⏕Ꮫ 
ࡉᐃᅛࡣᗘ㊊‶ࡿࡍᑐ࡟ࣥࢫࢵࣞࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀศ㒊ࡓࡏࡉ໬ኚ࡟ⓗᒎⓎ࡟࡜ࡈࡿࡡ㔜ࢆᅇࡣᐜෆၥタ
ẁ5 ࡢ㸧1㸦‶୙ࠊ㸧2㸦‶୙ᑡከࠊ㸧3㸦࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ࡽࡕ࡝ࠊ㸧4㸦㊊‶ࠊ㸧5㸦㊊‶࡟ᖖ㠀ࠊࡾ࠾࡚ࢀ
࣮ࣥ࢟ࣆࢫࡢḟᖺ㸰㸪㸯ࠊࡣ౯ホࡢ㝵ẁ5 ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ౯ホࢆࣥࢫࢵࣞࡓࡋㅮཷ࡛㝵
ࣛࣥ࢜ࠊ࡛⏤⌮ࡢ࠿ࡽఱࠊࡋࡔࡓࠋxࡓࢀࡉ♧ᣦ࡟࠺ࡼࡿࡍุ᩿࡚࠸࠾࡟㍑ẚࡢ࡜┠⛉ࢢࣥࢽࢫ࣭ࣜࢢ
‶ࠊ࡚ࡗࡼࠋࡓࡗ࠶ࡀࢫ࣮ࢣࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍฟᥦࢆࢺ࣮࣏ࣞࡾ㏉ࡾ᣺ࠊᚋㅮཷࣥࢫࢵࣞࣥ࢖
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ⏕Ꮫࡢ⮴୍୙ࡀᩘᅇㅮཷࡢࣥࢫࢵࣞࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࠊ࡜ᩘᅇධグࡢᗘ㊊
ⓗほ୺࡟ᖖ㠀ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶ࡀᶆᣦࡢ㏻ඹ࡟⏕Ꮫಟᒚ඲ࠊࡣ࡟౯ホࡢᗘ㊊‶ࠊࡾ࠾࡜ࡢ㏙๓ 
఍ฟ࡟ཤ㐣ࡀ⏕Ꮫࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ᴗᤵࡢࢢࣥࢽࢫ࣭ࣜࢢ࣮ࣥ࢟ࣆࢫࡢḟᖺ2㸪1ࠊࡣ㇟ᑐࡢ㍑ẚࠋࡿ࠶࡛
࠿ᐃࠊ࠿࠺࡝࠿ࡓࡁ࡛ࡀุ᩿ࡿࡼ࡟㍑ẚ࡛ࡲࡇ࡝ࠊࡵࡓࡿ࡞␗ࡶែᙧࡢᴗᤵࠊࡾ࠶࡛ᵝከࡣဨᩍࡓࡗ
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛
㸿⏕Ꮫࡓࡗ࠶࡛ 1.4 ࡀᆒᖹࡢᗘ㊊‶ࠋࡓࡗ࠶࡛ⴭ㢧ࡀ௦஺ࡢဨᩍࠊࡣ࡟ᅉせࡿࡆୗࢆᗘ㊊‶ࡢ⏕Ꮫ
࡜ࡶࡘ࠸ࡀ⏕ඛࠕࠊࡣ⏤⌮ࡓࢀࡉ㍕グ࡟ࢺ࣮࣏ࣞࡢࡾ㏉ࡾ᣺ࠋ࠸పࡀࡳࡢ౯ホࡢࣥࢫࢵࣞࡢᅇ㸴➨ࠊࡣ
࡙ࡾ࠿ศࡀ࠿ࡢࡿࡍࢺ࣮ࣆࣜࠊ࠿ࡢࡿ࠼⟅࡟ၥ㉁ࠊ࡛ࡇ࡝ࠋࡓࡗ࠿ࡽ࡙ࡾ࠿ศࡀ࣒ࢬࣜࠊ࡛ࡢࡓࡗ㐪
ࡓࡅཷࢆࣥࢫࢵࣞ᭰᣺ࡢእᴗᤵࡀ⏕Ꮫࠊࡣ⏤⌮ࡢ௦஺ဨᩍࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡽ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ
 
 ᗘ㊊‶ࡿࡍᑐ࡟ࣥࢫࢵࣞࣥ࢖ࣛࣥ࢜㸸㸳⾲
 ᅇ  
   Ꮫ
 ⏕
ᖹ 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 ᆒ
 1.4 ̿ ̿ ̿ 5 4 5 5 4 2 4 5 4 4 4 A
 3.4 ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ̿ 4 4 4 4 5 4 5 4 B
 1.4 ̿ 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 C
 6.4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 2 5 4 D
 0.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 E
 9.3 ̿ 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 F
 3.3 ̿ ̿ 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 G
 3.4 ̿ ̿ 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 H
 8.4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 I
 6.4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 J
 
ྲྀࡁ⪺ࡃࡲ࠺ࡾࡲ࠶ࠊ࡛⏕ඛ࠺㐪࡜ࡶࡘ࠸ࠕࠊࢆ⏤⌮ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ౯ホ࡜㸱ࢆᅇ31 ➨ࠊࡣ㹁⏕Ꮫ 
ࡶࡘ࠸ࡀẼᅖ㞺࡛ࡢࡓࡗ㐪ࡀ⏕ඛࠋࡓࡗ࠿᪩ࡀࡢࡍヰࠊࡀ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡣㄒⱥࡢ⏕ඛࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㘓グ࡜ࠖࡓࡋࡀẼ࠸ࡋ㞴࡛ࡢࡓࡗ㐪ࡶ᪉ࡵ㐍ࡢࣥࢫࢵࣞࠊࡾ࡞␗࡜
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࡛ࡲ௒ࡀቃ⎔ಙ㏻ࠕࠊࡣ⏕Ꮫࡢࡇࠋ࠸ప࡚ࡗ❧┠ࡀᅇ㸱➨ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢ࠸㧗ⓗ㍑ẚࡣᗘ㊊‶ࡢ㹂⏕Ꮫ 
ᝏࡶቃ⎔ಙ㏻࡟ࡶ࡜࡜᭦ኚࡢ⏕ඛࡢ↛✺ࡃ࡞ࡶ⤡㐃ࡢఱࡣᅇ௒ࠋࡓࡗ࠿ࡃ࡟ࡾྲྀࡁ⪺ࠊࡃᝏ࡚࡭ẚ࡟
࡞ࢀࡽ࠼⟅ࡃࡲ࠺ࡀศ⮬ࡸᐖ㞀ಙ㏻ࡣ⏕ඛࡢᅇ௒ࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡔ㞴ᅔࡀࣥࢫࢵࣞ࡟ᖖ㠀ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿
୰ࡢศ⮬ࠋࡓࡗ↔ࡃࡈࡍ࡚࠸࡚ࡋࢆࣥࢫࢵࣞࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ⏕ඛࡍ⾲࡛ᗘែࡃࡈࡍࡢࡶࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠿
᭦ኚࡢ⏕ඛࠋࡓࡋࡾ࠿ࡗࡀࡃࡈࡍࡣᅇ௒ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋࢆ⩦᚟⩦ண࡜࡟࠺ࡼࡿࡵ㐍ࡣ࡛ࡲ㸷nossel ࡛
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ッࢆ‶୙ࡢ࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚࠼ఏ࡟๓஦ࡣ࡟ྜሙࡿ࠶ࡀ
࢝ࠊࡣ࡟ࢺ࣮࣏ࣞࡢྡ 2ࠋࡓࡗ࠿పࡶࡾࡼࡢࡶࡢ⏕Ꮫேᮏ᪥ࡢ௚ࠊࡣᗘ㊊‶ࡢ㹅࡜㹄⏕Ꮫ␃ࠊࡓࡲ 
ヰ࡞ᵝከ࡜ࡗࡶࠊࡾ࠾࡚ࢀ⾲ࡀ‶୙ࡿࡍᑐ࡟ᘧᙧヰᑐࡓࢀࡉ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡿ࠶࡛Ⰽ≉ࡢࢻࢵࢯ࣓ࣥࣛ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓グ࡜ࡓࡗ࠿ࡓࡋࢆヰ఍࡞⏤⮬ࠊ࡟࡜ࡶࡢ㢟
ࠊ࠾࡞ࠋixࡓࡋ㍕グࢆ᝿ឤ࡟⏤⮬ࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ㦂⤒ࡢศ⮬ࠊᚋ஢⤊ࣥࢫࢵࣞࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࡢᅇ41 ࡣ⏕Ꮫ 
 ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆ㦂ཷᚋ஦ࡢCESACࡔࡲࠊࡣ࡛Ⅼ᫬ࡓࡋ㍕グࢆࢀࡇ
 
࠿ࡗࡋᩥ୍ᩥ୍ࠋࡓࡋ࡛࡚ࡵึࡣࡢࡔࢇᏛࢆㄒⱥ࡛ἲ᪉⩦Ꮫ࡞࠺ࡼࡢ dohteM nallaC 㸸㸿⏕Ꮫ
࡛ࡲ௒ࠊࡋࡓࡋࡲࡌឤࡃࡋ㞴࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ㆑ព࡛ࡲ௒ࢆ࡜ࡇࡍヰ࡟ࡾ㏻ἲᩥࠊࡾ
ぢࢆㄒⱥࡢศ⮬ࠊࡣ࡛Ⅼ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀ࠿ࡓ࠸࡚ࡋヰ࡟ࡎࡏ㆑ពࡅࡔࢀ࡝
ࢀධࡾྲྀࢆㄒⱥࡶ࡛ࡋᑡ࡟࠿࡞ࡢά⏕ࡢศ⮬ࠊࡓࡲࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼࡾ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡍ┤
ᅇẖࡣࣥࢫࢵࣞࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡋㅮཷࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡁ㣬ࡋᑡ࡛ࡢࡍ㏉ࡾ⧞ࢆᩥⱥࡓࡗࡲỴࠊࡋ࡞ࡇࢆࢺࢫ࢟ࢸ
ཷࡶ CESACࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡓࡗ࠿ࡼᑦࡽࡓࡁ࡛ࡀࢡ࣮ࢺ࣮ࣜࣇ࡚࠼ຍ࡟ࣥࢫࢵࣞ
ࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ┤ぢࢆຊㄒⱥࡢศ⮬ࠊ࡚ࡅࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡅ
 ࠋࡓ
 
ࡓࡧᏛࢆㄒⱥ࡟ࡽࡉ࡛ᰯᆅ⌧ࡢࣥࣆࣜ࢕ࣇࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࠋࡓࡋ࡛㦂య࡞㔜㈗㸸㹁⏕Ꮫ
 ࠋࡓࡋ࡛ᡭୖࡀᑟᣦࡶ࡚࡜ࡣ⏕ඛࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸
ᛶ┦ࡢ࡜⏕ඛࡸྜල୙ࡢಙ㏻ࠊ࡛࡚ࡵࡌࡣࡣࣥࢫࢵࣞヰ఍ⱥࡿࡅཷ࡛ࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࡣึ᭱㸸㹂⏕Ꮫ
ࡿࢀࡽ࠼⟅࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡀᩥࡢ๓௨ࠊ࡚ࡳ࡚ࡋ⩦᚟⥲᪥௒ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ᝨᡞ࡛
࡚ࡗᣢࢆᶆ┠࡛ࢫ࣮࣌ࡢศ⮬ࡣ࡛dohteM nallaCࠋࡓࡋࡲࡁ㦫࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ⥆⥅ࡤࢀࡁ࡛ࠊ࡛ࡢࡿࢀࡽࡵ㐍
ࡢㄒⱥࠊ࡚࠸⪺ࢆㄒⱥࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡀୖࡣຊࢢࣥࢽࢫࣜ࡜ࡿ࡭ẚ࡜┠ᅇ 1㸸㹃⏕Ꮫ
ࡿࡸ㐌ẖࡀࡓࡋ࡛㛫ᮇ࠸▷ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡋᑡࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࡲࡲ
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼࡶ࡚࡜ࠊ࡚ࡗࡸࢆࣥࢫࢵࣞࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡾῶࡀ㆑ពᡭⱞࡍヰࢆㄒⱥ࡛࡜ࡇ
㏻ࢆᙉຮ࡞ࠎⰍࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟఍ᶵ࠸࠸ࠊ࡚ࡁ࡛⩦⦎ࢆㄒⱥࡢศ⮬ࡣ࡛ࣥࢫࢵࣞnallaC㸸㹄⏕Ꮫ
⧞ࡶᗘఱࢆࣥࢫࢵࣞࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ᙉຮࡶㄒⱥࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡸㄒⱥࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀᛀࠊ࡚ࡌ
ࡗࡻࡕ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ኱ࡣᐜෆࠊࡶ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿධ࡟㢌ࡶ࡚࡜ࠊ࡛ࡢࡓࢀࡃ࡚ࡋ㏉ࡾ
ࡽࡓࡋࢆヰ఍ⱥ࡞࠺ࡼࡢࡵࡓࡢ஦௙ࡸά⏕ᖖ᪥࡜ࡗࡶࠊࡋࡶࠋࡍࡲࡋࡀẼࡿࡂࡍ༢⡆࡜
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡘ❧࡟ᙺ࡜ࡗࡶ
ヰ఍ࡢㄒⱥࠊ࡟ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⩦⦎ᅇ୍࠺ࡶࢆ࡜ࡇࡓࡋᙉຮࡣ࡛ᴗᤵࡢࡇ㸸㹅⏕Ꮫ
༢⡆࡜ࡗࡻࡕ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ኱ࡣᐜෆࠊࡀࡍ࡛࠸࠸ࡣࣥࢫࢵࣞࡢ୍ᑐ୍ࠋࡓࡋࡲࡋᙉຮࢆ
࠺࡯ࡓࡏࡉ࠼⟅࡛ศ⮬࡟⏕Ꮫࠋࡍ࡛࠸࡞ࡃⓑ㠃ࡾࡲ࠶ࡣ᪉࠼ᩍࠊ࡟࠿࡯ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ
࢙ࢳ࡛ศ⮬࠿࠺࡝࠿ࡿ࠿ศ࡟ᙜᮏࢆ࡜ࡇࡓࡋᙉຮࡣ⏕Ꮫ࡛ἲ᪉ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡀ
ࡗࡔᴗᤵ࠸࠸␒୍ࡣᅇ௒ࠊ࡛࠿࡞ࡢ࡛ࡲᅇ㸲㸯ࡽ࠿ᅇ㸯ࠋࡽ࠿ࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢡࢵ
ṇ࡞ࠎⰍࡽ࠿⏕ඛࡢࡇࠊ࡛ࡢ࠸ࡲ࠺ࡶ࡚࡜ࡶ㡢Ⓨࠊ࡛Ẽඖࡶ࡚࡜ࡣ⏕ඛࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓ
 ࠋࡓࡋࡲࡋᙉຮࢆ㡢Ⓨ࠸ࡋ
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Ꮫ⏕㹇㸸࡜࡚ࡶ኱ኚ࡛ࡋࡓࠋ័ࢀࡓ࠿ࡽࡶ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊ᭱ึࡢࡇࢁࡼࡾࡣ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ௒ᅇࡇࡢࣞࢵࢫࣥࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ 
Ꮫ⏕㹈㸸⚾࡟࡜ࡗ࡚ึࡵ࡚ࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥⱥ఍ヰࡀࡇࡢ Callan Method࡛ࡋࡓࠋ14ᅇࡢࣞࢵࢫࣥ
ࢆ⤊࠼࡚ࠊᚓࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ 3ࡘᣲࡆࡿ࡜ࡍࢀࡤ୍ࡘࡣࠊⓎ㡢ࡢୖ㐩࡛ࡍࠋẖᅇࣇ࢕ࣜࣆ
ࣥࡢ᪉ࡢⱥㄒࢆ㏣࠸࡞ࡀࡽ┿ఝࢆࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡀゝⴥࢆぬ࠼ࡿ࡜ࡁࡢࡼ࠺࡟ࠊ
ࡇࡢ┿ఝ࡜࠸࠺ࡢࡀⱥ఍ヰୖ㐩ࡢ㘽࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ஧ࡘ┠ࡣࠊ㛫
㐪࠸ࢆᜍࢀࡿࡇ࡜ࡀᛧࡃ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋࣞࢵࢫࣥࡢ᭱ึࡢ㡭ࡣࠊඛ⏕࡜ࡢ
ⱥ఍ヰ࡛㛫㐪࠼࡚ࡋࡲ࠺࡜ᚰ࡟኱ᡴᧁࢆࡃࡽࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊඛ⏕ࡣ㛫㐪ࡗࡓ⚾ࡢⱥ
ㄒࢆṇࡋࡘࡘࡶࠊ〔ࡵ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊࣞࢵࢫࣥࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ࠊࡓࡃࡉࢇ㛫
㐪࠼࡚┤ࡋ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸࡜ᛮ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ୕ࡘ┠ࡣⱥ఍ヰࡢᴦࡋࡉࢆឤࡌࡓ
ࡇ࡜࡛ࡍࠋⱥ఍ヰ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ࡯࡝ࡢຊࡣ⚾࡟ࡣ࡞࠸࡛ࡍࡀࠊࡔ࠿ࡽࡇࡑࣞࢵࢫ
࡛ࣥឤࡌࡓ͆⪺ࡁྲྀࢀ࡞࠸ࠊ࠺ࡲࡃゝ࠼࡞࠸͇࡜࠸࠺ࡶ࡝࠿ࡋࡉࡸ᜼ࡋࡉࢆࡤࡡ࡟ࠊ௒
ᚋࡶຮᙉ࡟ບࡳࠊእᅜே࡜㞴࡞ࡃⱥ఍ヰ࡛ࡁࡿຊࢆ㌟࡟╔ࡅࡼ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬ࡲ࡜ࡵ࡜ㄢ㢟 
 14ᅇ࡟ࢃࡓࡿࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨ࡟ࡼࡿ࢜ࣥࣛ࢖ࣥⱥㄒࣞࢵࢫࣥࡢ⤖ᯝࡣࠊḟࡢ࡜࠾ࡾࠊࡲ࡜ࡵࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋձᒚಟᏛ⏕ࡣ 450ศ࠿ࡽ 700ศࡢࣞࢵࢫࣥࢆ⇕ᚰ࡟ཷㅮࡋࠊ඲ဨࡀCASECࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
୍ᐃࡢࢫࢥ࢔ቑ࡜ࢫࢥ࢔㛤Ⓨ⋡ࢆ㐩ᡂࡋࡓࠊղ⛉┠ᢸᙜᩍဨࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢩࢫࢸ࣒࡜஦๓஦ᚋᣦ
ᑟࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᚲせ࡞ᢏ⾡ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗᣦᑟࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠊճᏛ⏕ࡢ
ࣞࢵࢫࣥ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡⰋዲ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ୖグձ㸦ᒚಟᏛ⏕ࡣ 450ศ࠿ࡽ 700ศࡢࣞࢵࢫࣥࢆ⇕ᚰ࡟ཷㅮࡋࠊ඲ဨࡀCASECࢆ㏻ࡌ୍࡚ࠊ ᐃ
ࡢࢫࢥ࢔ቑ࡜ࢫࢥ࢔㛤Ⓨ⋡ࢆ㐩ᡂࡋࡓ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕඲ဨࡀCASECࡀ♧ࡍⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࢆྥୖ
ࡉࡏࡓ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟⮳ࡗࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࡀ࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊᮏᐇドᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿⱥㄒ㐠
⏝⬟ຊࢸࢫࢺࡢᑟධࡣࠊࢫࢥ࢔ࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࣞࢵࢫࣥᐇ᪋๓ࡢCASECࡢ
ཷ㦂࡟ࡼࡾࠊᮏᤵᴗࡢ฿㐩┠ᶆࡢ୍㒊࡛࠶ࡗࡓࠕࡍ࡭࡚ࡢᏛ⏕ࡀࠊⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡢ❧
ࡕ఩⨨ࢆㄆ㆑ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽྥୖࡍࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡍࠖࡇ࡜ࢆᐇ⌧ࡋࠊࣞࢵࢫࣥᐇ᪋ᚋࡢ෌ᗘࡢཷ㦂࡟ࡼ
ࡾࠊࠕࡑࡢࢸࢫࢺࡢཷ㦂ᑐ⟇ࢆࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࠕヰࡍຊࠖࢆ㞟୰ⓗ࡟ఙࡤࡍカ⦎ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ
ㄒᙡࡢቑᙉࡸㄞゎຊࡢྥୖࡶ⤖ᯝⓗ࡟ࡵࡊࡍࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊ⥲ྜⓗ࡞ⱥㄒຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠖ
ࡇ࡜ࡀ㐩ᡂࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡦ࡜ࡘࡢᡭẁ࡜ࡋࡓࠋCASEC ࡢ஦๓஦ᚋࡢࢫࢥ࢔ࢆࡶࡕ࠸࡚⟬ฟ
ࡋࡓࢫࢥ࢔㛤Ⓨ⋡࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
 ྠ᫬࡟ࠊᒚಟᏛ⏕ࡽࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿᶵ఍ࡣࠊࡇࡢᤵᴗ᫬㛫እ࡟ࡶከᵝ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓ
ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡢどⅬ࠿ࡽゝ࠼ࡤࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡢຠᯝࡀᶆ‽໬ࢸࢫࢺࢫࢥ࢔
࡟⾲ࢀࡓ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࢫࢥ࢔ࡢྥୖࡀࠊẖᅇࡢࣞࢵࢫࣥࡢ࡞࠿࡛ಶࠎࡢᏛ⏕ࡀᚎࠎ࡟ឤࡌ࡜ࡗ࡚࠸
ࡓ୺ほⓗ࡞ࠕᡭᛂ࠼ࠖࢆ⤖ᯝⓗ࡟⿵ᙉࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓ࡜⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋࣞࢵࢫࣥ⤊஢ᚋ࡟Ꮫ⏕ࡀ஦
⏤࡟᭩࠸ࡓឤ᝿ࡢ࡞࠿࡟ࡶࠊ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦᪉ἲࢆ㏻ࡌࡓᏛࡧࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕࡑࢀࡒࢀࡢ❧ࡕ఩⨨࠿
ࡽࡢྥୖࠖࡀㄆࡵࡽࢀࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ୖグղ㸦⛉┠ᢸᙜᩍဨࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢩࢫࢸ࣒࡜஦๓஦ᚋᣦᑟࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦≧ἣࢆᢕᥱ
ࡋࠊᚲせ࡞ᢏ⾡ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗᣦᑟࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸧ࡣࠊ⛉┠ᢸᙜᩍဨࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥ࡟ᑐ
ࡍࡿ㧗࠸㛵ᚰ࡜ࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ឤ࠿ࡽᐇ⾜ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆࡶࡕ࠸ࡓ
ಶู໬ࡉࢀࡓⱥㄒᏛ⩦ࡣࠊ࡜ࡶࡍࢀࡤࡸࡾࡗᨺࡋ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊᏛ⩦ࡀಶู໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔ
ࡅ࡟ࠊಶࠎࡢᏛ⏕ࡢᏛ⩦≧ἣࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᢕᥱࡋࠊ୙ㄪ࡞࡜ࡁࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡜ዲㄪ࡞࡜ࡁࡢዡບࡀᚲせ
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࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ≉࡟ࠊ᪥ᮏㄒࢆࡶࡕ࠸࡞࠸ࣞࢵࢫࣥࡢ஦๓஦ᚋ࡟ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ⱥㄒࡢࡳ࡞ࡽࡎ᪥
ᮏㄒ࡟ࡼࡿఱࡽ࠿ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㞟୰࡜⥭ᙇࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠸ࣞࢵࢫࣥࢆ⿵᏶ࡍࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ୖグճ㸦Ꮫ⏕ࡢࣞࢵࢫࣥ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡⰋዲ࡛࠶ࡗࡓ㸧ࡣࠊࣞࢵࢫࣥ๓ᚋࡢᏛ⏕࡜ࡢ
ࡸࡾ࡜ࡾࠊ࠾ࡼࡧ஦ᚋࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡢグ㘓࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ‶㊊ᗘ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊᙜึࠊ➹⪅ࡣࠊ
ࣇ࢕ࣜࣆࣥேⱥㄒᩍဨ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢ཯ᛂ࡟ከᑡࡢᠱᛕࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊྠ᫬࡟ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨ
࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗ࣭ ᾘᴟⓗ࡞⪃࠼ࢆࡶࡘᏛ⏕㸦ࡀ࠸ࡓ࡜ࡍࢀࡤ㸧ࡣᒚಟࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡶ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࢀ࡛ࡶࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨ࡜ⱥㄒࢆᏛࡪ⤒㦂ࢆᒚಟ๓࡟ࡶࡗ࡚࠸ࡓᏛ⏕ࡣⓙ↓࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᐇ㝿
ࡢࣞࢵࢫࣥࡢ࡞࠿࡛ணᮇࡏࡠ཯ᛂࡀ⌧ࢀ࡚ࡶ୙ᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⤖ᯝࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨ࡜᪥ᮏே
Ꮫ⏕࡜࠸࠺ࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᑐ㠃ᘧࡢ⎔ቃࡢ࡞࠿࡛ࠊᏛ⏕ࡣᩍဨ࡟ᩗពࢆ⾲ࡋࠊᩍဨࡢᣦᑟຊࡸⓎ㡢ࡶྵࡵ
࡚ࠊ㧗࠸‶㊊ឤࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 ࡓࡔࡋᏛ⏕ࡣࠊ2 Ⅼࡢ୙‶せᅉࢆᥦ♧ࡋࡓࠋࡦ࡜ࡘࡣࠊᩍဨࡢ஺௦࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᇶᮏⓗ࡟
ᩍဨࡣᅛᐃ࡛࠶ࡾࠊᩍဨࡣᏛ⏕ࡢ㐍ᗘࡸ≉ᚩࢆᢕᥱࡋࡓ࠺࠼࡛ࣞࢵࢫࣥࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋᏛ⏕ࡣᩍဨࡢᣦ
ᑟ࡟ᚎࠎ࡟័ࢀ࡚࠸ࡁࠊ⢭⚄ⓗ࡞Ᏻᐃࢆᚓ࡚࠸ࡓࡀࠊᏛ⏕ࡸᩍဨࡢ஦᝟࡟ࡼࡾᩍဨࡀ஺௦ࡍࡿ࡜ࠊᏛ
⏕ࡣᏳᐃࡀᦂࡿ࠸ࡔ࡜ឤࡌࠊࡲࡓẚ㍑ᑐ↷ࡢᮦᩱࡶᚓ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᙉ࠸୙‶ࢆ⾲ࡍ⪅ࡀ࠸ࡓࠋᩍဨࡣ
ᇶᮏⓗ࡟ࡣྠࡌᣦᑟἲࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊᣦᑟࡢ㉁࡟ඃຎࡣࡘࡅࡀࡓࡃࠊࡑࡋ࡚ఱࡼࡾࡶࠊ
ᐇ㊶ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙ㠃ࢆ⪃࠼ࢀࡤከᵝᛶࡣᖖ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡣᩍဨࡢᕪ␗࡟
Ẽࢆྲྀࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟࡜ఏ࠼ࡿ࡟࡜࡝ࡵࡓࠋ 
 ࡶ࠺୍Ⅼࡢ୙‶せᅉ࡜࡞ࡗࡓࠊ⮬⏤఍ヰࡢ᫬㛫ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼࡣࠊ≉࡟␃Ꮫ⏕࡟㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
ฟ㌟ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࡜ࡶ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣヲ㏙ࢆ㑊ࡅࡓ࠸ࠋQQ English ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᏛ⏕
ࡢዲࡳࡸᛶ᱁࡟ᛂࡌࡓ㐠⏝ୖࡢᕤኵ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬⏤఍ヰࡢ᫬㛫ࡢቑຍࢆせᮃࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋQQ 
English ࡀ᪥ᮏேࡢ⤒Ⴀ࡟ࡼࡿㄒᏛᏛᰯ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨ࡟ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ᪥ᮏ⌮ゎࡀഛ
ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊ࢛࢘㸫࣑ࣥࢢ࢔ࢵࣉࡸࢡ࣮ࣟࢪࣥࢢࡢ࡞࠿࡛ࠊࡑࡋ࡚ࣞࢵࢫࣥ㏵୰ࡢᩍဨ࡟ࡼࡿ౛♧࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊ᪥ᮏࡢ≀஦࡟㛵ࡍࡿከᑡࡢゝཬࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࣇ࢕ࣜࣆࣥࡢᩥ໬⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ
࠺࡞ࡸࡾྲྀࡾࡀྵࡲࢀࢀࡤࠊ␗ᩥ໬⌮ゎࡢᮦᩱࡀຍࢃࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡶ᭷ព⩏࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ
࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻࡣࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢ࡜࠾ࡾࠊᣦᑟ᪉㔪ࢆ᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊៅ㔜࡞᳨ウࡀᚲせ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
Although the Callan Method involves a lot of speaking practice, this does not mean chatting 
(free conversation). When people chat, they only use the words and grammar that they 
already know, so they do not learn much. In a Callan Method lesson, you are constantly using 
new words and structures when you speak, so you benefit more. No time is wasted. 
(https://www.callan.co.uk/the-callan-method/for-students/) 
 
㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ⏕ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࠊᑓᨷ࡟㛵ࢃࡽࡎࠊከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀࠊⱥㄒ࡜ࡢ㛵ಀࢆࡶࡕࡘ࡙ࡅ࡞ࡀࡽ
༞ᴗࡋࠊ♫఍࡟ฟ࡚࠸ࡃࠋᅜእ࡟㝈ࡽࡎࠊᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡶⱥㄒࡢᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ௒᪥ࠊ♫఍ே
࡜ࡋ࡚άືࡍࡿ࠺࠼࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ศ㔝ࡢⱥㄒࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࠿࡛࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ኱Ꮫ⏕ࡀ᝿ᐃࡍࡿࡇ
࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀ࡞ࡽࡤࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑓ㛛ศ㔝࡛ⱥㄒࢆࡶࡕ࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺࡜ࡶࠊᇶᮏⓗ
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Ꮫ⏕㹇㸸࡜࡚ࡶ኱ኚ࡛ࡋࡓࠋ័ࢀࡓ࠿ࡽࡶ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡀࠊ᭱ึࡢࡇࢁࡼࡾࡣ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ௒ᅇࡇࡢࣞࢵࢫࣥࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ 
Ꮫ⏕㹈㸸⚾࡟࡜ࡗ࡚ึࡵ࡚ࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥⱥ఍ヰࡀࡇࡢ Callan Method࡛ࡋࡓࠋ14ᅇࡢࣞࢵࢫࣥ
ࢆ⤊࠼࡚ࠊᚓࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ 3ࡘᣲࡆࡿ࡜ࡍࢀࡤ୍ࡘࡣࠊⓎ㡢ࡢୖ㐩࡛ࡍࠋẖᅇࣇ࢕ࣜࣆ
ࣥࡢ᪉ࡢⱥㄒࢆ㏣࠸࡞ࡀࡽ┿ఝࢆࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡀゝⴥࢆぬ࠼ࡿ࡜ࡁࡢࡼ࠺࡟ࠊ
ࡇࡢ┿ఝ࡜࠸࠺ࡢࡀⱥ఍ヰୖ㐩ࡢ㘽࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ஧ࡘ┠ࡣࠊ㛫
㐪࠸ࢆᜍࢀࡿࡇ࡜ࡀᛧࡃ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋࣞࢵࢫࣥࡢ᭱ึࡢ㡭ࡣࠊඛ⏕࡜ࡢ
ⱥ఍ヰ࡛㛫㐪࠼࡚ࡋࡲ࠺࡜ᚰ࡟኱ᡴᧁࢆࡃࡽࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊඛ⏕ࡣ㛫㐪ࡗࡓ⚾ࡢⱥ
ㄒࢆṇࡋࡘࡘࡶࠊ〔ࡵ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊࣞࢵࢫࣥࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ࠊࡓࡃࡉࢇ㛫
㐪࠼࡚┤ࡋ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸࡜ᛮ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ୕ࡘ┠ࡣⱥ఍ヰࡢᴦࡋࡉࢆឤࡌࡓ
ࡇ࡜࡛ࡍࠋⱥ఍ヰ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ࡯࡝ࡢຊࡣ⚾࡟ࡣ࡞࠸࡛ࡍࡀࠊࡔ࠿ࡽࡇࡑࣞࢵࢫ
࡛ࣥឤࡌࡓ͆⪺ࡁྲྀࢀ࡞࠸ࠊ࠺ࡲࡃゝ࠼࡞࠸͇࡜࠸࠺ࡶ࡝࠿ࡋࡉࡸ᜼ࡋࡉࢆࡤࡡ࡟ࠊ௒
ᚋࡶຮᙉ࡟ບࡳࠊእᅜே࡜㞴࡞ࡃⱥ఍ヰ࡛ࡁࡿຊࢆ㌟࡟╔ࡅࡼ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬ࡲ࡜ࡵ࡜ㄢ㢟 
 14ᅇ࡟ࢃࡓࡿࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨ࡟ࡼࡿ࢜ࣥࣛ࢖ࣥⱥㄒࣞࢵࢫࣥࡢ⤖ᯝࡣࠊḟࡢ࡜࠾ࡾࠊࡲ࡜ࡵࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋձᒚಟᏛ⏕ࡣ 450ศ࠿ࡽ 700ศࡢࣞࢵࢫࣥࢆ⇕ᚰ࡟ཷㅮࡋࠊ඲ဨࡀCASECࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
୍ᐃࡢࢫࢥ࢔ቑ࡜ࢫࢥ࢔㛤Ⓨ⋡ࢆ㐩ᡂࡋࡓࠊղ⛉┠ᢸᙜᩍဨࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢩࢫࢸ࣒࡜஦๓஦ᚋᣦ
ᑟࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᚲせ࡞ᢏ⾡ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗᣦᑟࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠊճᏛ⏕ࡢ
ࣞࢵࢫࣥ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡⰋዲ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ୖグձ㸦ᒚಟᏛ⏕ࡣ 450ศ࠿ࡽ 700ศࡢࣞࢵࢫࣥࢆ⇕ᚰ࡟ཷㅮࡋࠊ඲ဨࡀCASECࢆ㏻ࡌ୍࡚ࠊ ᐃ
ࡢࢫࢥ࢔ቑ࡜ࢫࢥ࢔㛤Ⓨ⋡ࢆ㐩ᡂࡋࡓ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕඲ဨࡀCASECࡀ♧ࡍⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࢆྥୖ
ࡉࡏࡓ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟⮳ࡗࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࡀ࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊᮏᐇドᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿⱥㄒ㐠
⏝⬟ຊࢸࢫࢺࡢᑟධࡣࠊࢫࢥ࢔ࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࣞࢵࢫࣥᐇ᪋๓ࡢCASECࡢ
ཷ㦂࡟ࡼࡾࠊᮏᤵᴗࡢ฿㐩┠ᶆࡢ୍㒊࡛࠶ࡗࡓࠕࡍ࡭࡚ࡢᏛ⏕ࡀࠊⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡢ❧
ࡕ఩⨨ࢆㄆ㆑ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽྥୖࡍࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡍࠖࡇ࡜ࢆᐇ⌧ࡋࠊࣞࢵࢫࣥᐇ᪋ᚋࡢ෌ᗘࡢཷ㦂࡟ࡼ
ࡾࠊࠕࡑࡢࢸࢫࢺࡢཷ㦂ᑐ⟇ࢆࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࠕヰࡍຊࠖࢆ㞟୰ⓗ࡟ఙࡤࡍカ⦎ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ
ㄒᙡࡢቑᙉࡸㄞゎຊࡢྥୖࡶ⤖ᯝⓗ࡟ࡵࡊࡍࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊ⥲ྜⓗ࡞ⱥㄒຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠖ
ࡇ࡜ࡀ㐩ᡂࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡦ࡜ࡘࡢᡭẁ࡜ࡋࡓࠋCASEC ࡢ஦๓஦ᚋࡢࢫࢥ࢔ࢆࡶࡕ࠸࡚⟬ฟ
ࡋࡓࢫࢥ࢔㛤Ⓨ⋡࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
 ྠ᫬࡟ࠊᒚಟᏛ⏕ࡽࡢⱥㄒ㐠⏝⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿᶵ఍ࡣࠊࡇࡢᤵᴗ᫬㛫እ࡟ࡶከᵝ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓ
ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡢどⅬ࠿ࡽゝ࠼ࡤࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡢຠᯝࡀᶆ‽໬ࢸࢫࢺࢫࢥ࢔
࡟⾲ࢀࡓ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࢫࢥ࢔ࡢྥୖࡀࠊẖᅇࡢࣞࢵࢫࣥࡢ࡞࠿࡛ಶࠎࡢᏛ⏕ࡀᚎࠎ࡟ឤࡌ࡜ࡗ࡚࠸
ࡓ୺ほⓗ࡞ࠕᡭᛂ࠼ࠖࢆ⤖ᯝⓗ࡟⿵ᙉࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓ࡜⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋࣞࢵࢫࣥ⤊஢ᚋ࡟Ꮫ⏕ࡀ஦
⏤࡟᭩࠸ࡓឤ᝿ࡢ࡞࠿࡟ࡶࠊ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦᪉ἲࢆ㏻ࡌࡓᏛࡧࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕࡑࢀࡒࢀࡢ❧ࡕ఩⨨࠿
ࡽࡢྥୖࠖࡀㄆࡵࡽࢀࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ୖグղ㸦⛉┠ᢸᙜᩍဨࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢩࢫࢸ࣒࡜஦๓஦ᚋᣦᑟࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦≧ἣࢆᢕᥱ
ࡋࠊᚲせ࡞ᢏ⾡ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗᣦᑟࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸧ࡣࠊ⛉┠ᢸᙜᩍဨࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥ࡟ᑐ
ࡍࡿ㧗࠸㛵ᚰ࡜ࠊᏛ⏕ࡢᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ឤ࠿ࡽᐇ⾜ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆࡶࡕ࠸ࡓ
ಶู໬ࡉࢀࡓⱥㄒᏛ⩦ࡣࠊ࡜ࡶࡍࢀࡤࡸࡾࡗᨺࡋ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊᏛ⩦ࡀಶู໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔ
ࡅ࡟ࠊಶࠎࡢᏛ⏕ࡢᏛ⩦≧ἣࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᢕᥱࡋࠊ୙ㄪ࡞࡜ࡁࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡜ዲㄪ࡞࡜ࡁࡢዡບࡀᚲせ
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࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ≉࡟ࠊ᪥ᮏㄒࢆࡶࡕ࠸࡞࠸ࣞࢵࢫࣥࡢ஦๓஦ᚋ࡟ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ⱥㄒࡢࡳ࡞ࡽࡎ᪥
ᮏㄒ࡟ࡼࡿఱࡽ࠿ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㞟୰࡜⥭ᙇࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠸ࣞࢵࢫࣥࢆ⿵᏶ࡍࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ୖグճ㸦Ꮫ⏕ࡢࣞࢵࢫࣥ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡⰋዲ࡛࠶ࡗࡓ㸧ࡣࠊࣞࢵࢫࣥ๓ᚋࡢᏛ⏕࡜ࡢ
ࡸࡾ࡜ࡾࠊ࠾ࡼࡧ஦ᚋࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡢグ㘓࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ‶㊊ᗘ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊᙜึࠊ➹⪅ࡣࠊ
ࣇ࢕ࣜࣆࣥேⱥㄒᩍဨ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢ཯ᛂ࡟ከᑡࡢᠱᛕࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊྠ᫬࡟ࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨ
࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗ࣭ ᾘᴟⓗ࡞⪃࠼ࢆࡶࡘᏛ⏕㸦ࡀ࠸ࡓ࡜ࡍࢀࡤ㸧ࡣᒚಟࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡶ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࢀ࡛ࡶࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨ࡜ⱥㄒࢆᏛࡪ⤒㦂ࢆᒚಟ๓࡟ࡶࡗ࡚࠸ࡓᏛ⏕ࡣⓙ↓࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᐇ㝿
ࡢࣞࢵࢫࣥࡢ࡞࠿࡛ணᮇࡏࡠ཯ᛂࡀ⌧ࢀ࡚ࡶ୙ᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⤖ᯝࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨ࡜᪥ᮏே
Ꮫ⏕࡜࠸࠺ࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᑐ㠃ᘧࡢ⎔ቃࡢ࡞࠿࡛ࠊᏛ⏕ࡣᩍဨ࡟ᩗពࢆ⾲ࡋࠊᩍဨࡢᣦᑟຊࡸⓎ㡢ࡶྵࡵ
࡚ࠊ㧗࠸‶㊊ឤࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 ࡓࡔࡋᏛ⏕ࡣࠊ2 Ⅼࡢ୙‶せᅉࢆᥦ♧ࡋࡓࠋࡦ࡜ࡘࡣࠊᩍဨࡢ஺௦࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᇶᮏⓗ࡟
ᩍဨࡣᅛᐃ࡛࠶ࡾࠊᩍဨࡣᏛ⏕ࡢ㐍ᗘࡸ≉ᚩࢆᢕᥱࡋࡓ࠺࠼࡛ࣞࢵࢫࣥࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋᏛ⏕ࡣᩍဨࡢᣦ
ᑟ࡟ᚎࠎ࡟័ࢀ࡚࠸ࡁࠊ⢭⚄ⓗ࡞Ᏻᐃࢆᚓ࡚࠸ࡓࡀࠊᏛ⏕ࡸᩍဨࡢ஦᝟࡟ࡼࡾᩍဨࡀ஺௦ࡍࡿ࡜ࠊᏛ
⏕ࡣᏳᐃࡀᦂࡿ࠸ࡔ࡜ឤࡌࠊࡲࡓẚ㍑ᑐ↷ࡢᮦᩱࡶᚓ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᙉ࠸୙‶ࢆ⾲ࡍ⪅ࡀ࠸ࡓࠋᩍဨࡣ
ᇶᮏⓗ࡟ࡣྠࡌᣦᑟἲࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊᣦᑟࡢ㉁࡟ඃຎࡣࡘࡅࡀࡓࡃࠊࡑࡋ࡚ఱࡼࡾࡶࠊ
ᐇ㊶ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙ㠃ࢆ⪃࠼ࢀࡤከᵝᛶࡣᖖ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡣᩍဨࡢᕪ␗࡟
Ẽࢆྲྀࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟࡜ఏ࠼ࡿ࡟࡜࡝ࡵࡓࠋ 
 ࡶ࠺୍Ⅼࡢ୙‶せᅉ࡜࡞ࡗࡓࠊ⮬⏤఍ヰࡢ᫬㛫ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼࡣࠊ≉࡟␃Ꮫ⏕࡟㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
ฟ㌟ᅜ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࡜ࡶ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣヲ㏙ࢆ㑊ࡅࡓ࠸ࠋQQ English ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᏛ⏕
ࡢዲࡳࡸᛶ᱁࡟ᛂࡌࡓ㐠⏝ୖࡢᕤኵ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬⏤఍ヰࡢ᫬㛫ࡢቑຍࢆせᮃࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋQQ 
English ࡀ᪥ᮏேࡢ⤒Ⴀ࡟ࡼࡿㄒᏛᏛᰯ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࣇ࢕ࣜࣆࣥேᩍဨ࡟ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ᪥ᮏ⌮ゎࡀഛ
ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊ࢛࢘㸫࣑ࣥࢢ࢔ࢵࣉࡸࢡ࣮ࣟࢪࣥࢢࡢ࡞࠿࡛ࠊࡑࡋ࡚ࣞࢵࢫࣥ㏵୰ࡢᩍဨ࡟ࡼࡿ౛♧࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊ᪥ᮏࡢ≀஦࡟㛵ࡍࡿከᑡࡢゝཬࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࣇ࢕ࣜࣆࣥࡢᩥ໬⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ
࠺࡞ࡸࡾྲྀࡾࡀྵࡲࢀࢀࡤࠊ␗ᩥ໬⌮ゎࡢᮦᩱࡀຍࢃࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡶ᭷ព⩏࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ
࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻࡣࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢ࡜࠾ࡾࠊᣦᑟ᪉㔪ࢆ᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊៅ㔜࡞᳨ウࡀᚲせ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
Although the Callan Method involves a lot of speaking practice, this does not mean chatting 
(free conversation). When people chat, they only use the words and grammar that they 
already know, so they do not learn much. In a Callan Method lesson, you are constantly using 
new words and structures when you speak, so you benefit more. No time is wasted. 
(https://www.callan.co.uk/the-callan-method/for-students/) 
 
㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ⏕ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࠊᑓᨷ࡟㛵ࢃࡽࡎࠊከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀࠊⱥㄒ࡜ࡢ㛵ಀࢆࡶࡕࡘ࡙ࡅ࡞ࡀࡽ
༞ᴗࡋࠊ♫఍࡟ฟ࡚࠸ࡃࠋᅜእ࡟㝈ࡽࡎࠊᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࡶⱥㄒࡢᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ௒᪥ࠊ♫఍ே
࡜ࡋ࡚άືࡍࡿ࠺࠼࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ศ㔝ࡢⱥㄒࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࠿࡛࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ኱Ꮫ⏕ࡀ᝿ᐃࡍࡿࡇ
࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀ࡞ࡽࡤࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑓ㛛ศ㔝࡛ⱥㄒࢆࡶࡕ࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺࡜ࡶࠊᇶᮏⓗ
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࡞㐠⏝⬟ຊ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆᐇ㊶ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ࡼࡗ࡚㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡣ኱࠸࡟ྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ྠ᫬࡟ࠊᏛ⏕࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ࡭ࡁࡶࡢࡣࠊⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟ຍ࠼ࠊୡ⏺ྛᆅ࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢⱥㄒ౑⏝ࡢ⌧≧࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑࡛࠶ࢁ࠺ࠋㄡࡀࠊఱࡢ┠ⓗ࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ⱥㄒࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ࡶࡕ࠸࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࠊ≉࡟㏆㞄࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡟࠾ࡅࡿⱥㄒ౑⏝ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᑗ᮶ࠊ
ᅜ㝿♫఍࡟࠾࠸࡚ⱥㄒࢆᐇ㊶ⓗ࡟ࡶࡕ࠸ࡿ࡜ࡁ࡟ࠊᚰ⌮ⓗ࡟ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋᮏᐇ㊶◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊࣇ
࢕ࣜࣆࣥேࡢⱥㄒᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ㐪࿴ឤࡀሗ࿌ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣᖾ࠸࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᅜ㝿ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢⱥㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࠊㄽ⌮ⓗ࡟ࡶᐇ㊶ⓗ࡟ࡶከᵝ࡞ⱥㄒ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊᏛ⏕ࡢᑗ
᮶ⓗ࡞ⱥㄒ౑⏝࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㠀ᖖ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡛ࠊ࢔ࢪ࢔ࡢⱥㄒࡢ୍✀࡛࠶ࡿୖ㉁࡞
ࣇ࢕ࣜࣆࣥⱥㄒ࡟㛵ࢃࡿ⤒㦂࡟኱ࡁ࡞ព⩏ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᑠᏛᰯ࡬ࡢⱥㄒᣦᑟࡢᑟධ᫬ᮇ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௚ࡢ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡜ࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚ࠊ㐜ࢀࢆ࡜ࡗ࡚ࡁࡓ
࡜࠸࠺஦ᐇࡀ࠶ࡿxii ࡀࠊ᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊᑠᏛᰯ࠿ࡽ኱Ꮫࡲ࡛ࠊ⥥ᐦ࡟ᩚഛࡉࢀࠊ㉁ࡢ
㧗࠸ᩍ⫱ࡀᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋၥ㢟ࡣࠊከࡃࡢⱥㄒᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊᏛ⩦ෆᐜࢆᐇ㊶ⓗ࡟᪥ࠎά⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿከゝㄒ࣭ከᩥ໬ࡢ⎔ቃࡀஈࡋࡃࠊୡ⏺ྛᆅ࡛ᅜ㝿ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡶࡕ࠸ࡽࢀ࡚࠸
ࡿከ✀ከᵝ࡞ⱥㄒ࡟┤࡟᥋ࡍࡿᶵ఍ࡶஈࡋࡃࠊࡺ࠼࡟␗ᩥ໬㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐇ㊶ⓗ࡞⤒㦂ࡶ
㇏࠿࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊⱥㄒᏛ⩦⪅ࡔࡅࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⩦⪅࠿ࡽᣦᑟ⪅࡬
࡜⫱ࡗࡓⱥㄒᩍဨࡢၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋᮏᐇドᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࡜ࡑࡇ࠿ࡽᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿㄢ
㢟ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏᅛ᭷ࡢእᅜㄒᏛ⩦ࢆྲྀࡾᕳࡃၥ㢟ࡢゎᾘ࡟ᐤ୚ࡋࠊᏛ⩦⪅࡬ࡢࡼࡾ㇏࠿࡞Ꮫࡧ
ࡢᶵ఍ࡢᥦ౪࡟㈉⊩ࡍࡿ᪉⟇ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊព⩏ࡢ࠶ࡿヨࡳ࡛࠶ࡗࡓ࡜☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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ᆏᮏ⨾ᯞ㸬(2013). ࣭࣓ࠗ࢝ࣛࣥࢯࢵࢻࠕⱥㄒ཯ᑕຊࠖࢆ㘫࠼ࡿወ㊧ࡢᏛ⩦ἲ࠘ᮾὒ⤒῭᪂₻♫㸬 
ᆏᮏ⨾ᯞࠊ༙⏣⣧Ꮚࠊ᏷ᡞ┿ࠊ㜰஭࿴⏨㸬(2014).ࠕ࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻࢆ⏝࠸ࡓⱥㄒⓎヰ⦎⩦㸸࢜ࣥࣛ࢖
࣭࣐ࣥࣥࢶ࣮࣐ࣥᣦᑟࠖ᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍➨ 30ᅇ඲ᅜ኱఍㸬 
ᆏᮏ⨾ᯞࠊ༙⏣⣧Ꮚࠊ᏷ᡞ┿ࠊ㜰஭࿴⏨ࠊ᪂⏣┠ኟᐇ㸬(2016). ࠕⓎヰ⦎⩦࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢෆ┬ศ
ᯒࠖ(pp. 1-11)㸬᪥ᮏⱥㄒᩍ⫱Ꮫ఍⦅㞟ጤဨ఍⦅㞟ࠊ᪩✄⏣኱Ꮫ᝟ሗᩍ⫱◊✲ᡤⓎ⾜ࠗゝㄒᏛ⩦࡜
ᩍ⫱ゝㄒᏛ 2015 ᖺᗘ∧ 㸬࠘ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬. (2009).ࠕ➨㸱❶ ୺࡜ࡋ࡚ᑓ㛛Ꮫ⛉࡟࠾࠸࡚㛤タࡉࢀࡿྛᩍ⛉ ➨ 13 ⠇ ⱥㄒࠖ(pp. 
289-291). ࠗ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿  ࠘
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ⏘Ꮫ㐃ᦠ࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ᥎㐍఍㆟㸬(2011).ࠗ ⏘Ꮫᐁ࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢ
⫱ᡂࡢࡓࡵࡢᡓ␎  ࠘
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i Computerized Assessment System for English Communication (CASEC)ࡣࠊබ┈㈈ᅋἲே ᪥ᮏ
ⱥㄒ᳨ᐃ༠఍ࡀᇶ♏㛤Ⓨࡋࠊ⌧ᅾࠊᰴᘧ఍♫ ᩍ⫱ ᐃ◊✲ᡤࡀ㛤Ⓨ࣭㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ
࡛ཷ㦂࡛ࡁࡿⱥㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊุᐃࢸࢫࢺࠋ4ࢭࢡࢩࣙࣥ࠿ࡽᡂࡾࠊࢭࢡࢩࣙࣥ 1࡛ࡣㄒ
ᙡࠊࢭࢡࢩࣙࣥ 2࡛ࡣ⾲⌧ຊࠊࢭࢡࢩࣙࣥ 3࡛ࡣ኱ពᢕᥱຊࠊࢭࢡࢩࣙࣥ 4࡛ࡣࣜࢫࢽࣥࢢຊࢆ ᐃ
ࡍࡿࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏛ⏕ࡀ 40ศ࠿ࡽ 50ศ⛬ᗘ࡛ཷ㦂ࢆ⤊஢ࡍࡿࠋᮏᏛ࡛ࡣࠊ2006ᖺ⛅ࡼࡾࠊ2006ᖺ
ᗘ 4᭶ධᏛ⏕ࡢ 2ᖺḟᇶ♏ⱥㄒ㐍ᗘูࢡࣛࢫ⦅ᡂࡢࡓࡵ࡟CASECࡢ฼⏝ࢆ㛤ጞࡋࠊࡑࢀ௨㝆ࠊ2010
ᖺ⛅ࡲ࡛ࠊྠᵝࡢ┠ⓗ࡛᫓࡜⛅࡟฼⏝ࡋࡓࠋhttp://casec.evidus.com/about/ 
ii ᐇ㝿࡟ࡣࠊQQ English♫ࡀ࣓࢝ࣛࣥࢯࢵࢻ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ᣦᐃࡋࡓᩍ⛉᭩ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
iii ⣬ᖜࡢ㒔ྜ࡟ࡼࡾࠊᮏ✏࡛ࡣ┬␎ࡋࡓᙧ࡛ᥦ♧ࡋࡓࠋ 
iv ලయⓗ࡟ࡣࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡢ㒊ศࡣࠊᐇドᐇ㦂ㅮᗙ࡜ࡋ࡚ᰴᘧ఍♫ෆ⏣ὒ⾜ࡼࡾᥦ౪ࡉࢀࡓࠋ
ෆ⏣ὒ⾜ࡣࠊᏛᰯศ㔝ࠊ≉࡟୰㧗ࠊ኱Ꮫศ㔝࡟࠾࠸࡚QQ English࡜༠ᴗࡋ࡚࠾ࡾࠊᐇドᐇ㦂ࡢᐇ᪋
ࡸᩍᮦ㛤Ⓨ➼ࢆQQ English࡜ඹྠ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
v ᐇ㝿࡟ࡣࠊᏛ⏕࡟ࡼࡗ࡚ࡣḞᖍᅇࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ඲ဨࡀ 14ᅇࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࢆཷㅮࡋࡓࢃࡅ
࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
vi ࡓࡔࡋࠊᤵᴗእࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥཷㅮࡸࠊᤵᴗ᫬㛫ෆࡢグධ᫬㛫୙༑ศ࡞࡝ࡀ⌮⏤࡜࡞ࡾࠊ࢜
ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡣཷㅮࡋࡓࡀࠊ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࡢᥦฟࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺஦ែࡶ⏕ࡌࡓࠋ 
vii  ࢫࢸ࣮ࢱࢫ㸰ࡣࠊཷㅮணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊSkypeࡢࣟࢢ࢖ࣥࢆ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
viii ෆヂࡣᅜ㝿ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉ 4ᖺ⏕ 2ྡࠊ3ᖺ⏕ 4ྡࠊே㛫⛉Ꮫ⛉ 3ᖺ⏕ 2ྡࠊ␃Ꮫ⏕ 2
ྡࠋ 
ix Ꮫ⏕㸿㸸஦๓ࢫࢥ࢔ 569Ⅼࠊ஦ᚋࢫࢥ࢔ 648Ⅼࠊ1000Ⅼ-569Ⅼ=431Ⅼࠊ79Ⅼ/431Ⅼ=18.3% 
Ꮫ⏕㹁㸸஦๓ࢫࢥ࢔ 647Ⅼࠊ஦ᚋࢫࢥ࢔ 726Ⅼࠊ1000Ⅼ-647Ⅼ=353Ⅼࠊ79Ⅼ/353Ⅼ=22.4% 
x ࡓࡔࡋࠊ2ྡࡢ␃Ꮫ⏕㸦Ꮫ⏕㹄࡜㹅㸧ࡣᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿ 1㸪2ᖺḟࡢᏛ⩦⤒㦂ࢆࡶࡓ࡞࠸ࡓࡵࠊ≉࡟ẚ
㍑ࡢᑐ㇟ࢆタᐃࡏࡎࠊ⮬⏤࡟ホ౯ࡋ࡚ࡼ࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
xi Ꮫ⏕B࡜Hࡣࠊឤ᝿ࡢᥦฟࡢᶵ఍ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
xii ࡓࡔࡋࠊ᪩ᮇⱥㄒᩍ⫱ᑟධࡢ᫝㠀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊሙࢆ࠶ࡽࡓࡵ࡚ៅ㔜࡟㆟ㄽࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ 
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࡞㐠⏝⬟ຊ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆᐇ㊶ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ࡼࡗ࡚㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡣ኱࠸࡟ྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ྠ᫬࡟ࠊᏛ⏕࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ࡭ࡁࡶࡢࡣࠊⱥㄒ㐠⏝⬟ຊ࡟ຍ࠼ࠊୡ⏺ྛᆅ࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢⱥㄒ౑⏝ࡢ⌧≧࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑࡛࠶ࢁ࠺ࠋㄡࡀࠊఱࡢ┠ⓗ࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ⱥㄒࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ࡶࡕ࠸࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࠊ≉࡟㏆㞄࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡟࠾ࡅࡿⱥㄒ౑⏝ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᑗ᮶ࠊ
ᅜ㝿♫఍࡟࠾࠸࡚ⱥㄒࢆᐇ㊶ⓗ࡟ࡶࡕ࠸ࡿ࡜ࡁ࡟ࠊᚰ⌮ⓗ࡟ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋᮏᐇ㊶◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊࣇ
࢕ࣜࣆࣥேࡢⱥㄒᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ㐪࿴ឤࡀሗ࿌ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣᖾ࠸࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᅜ㝿ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢⱥㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࠊㄽ⌮ⓗ࡟ࡶᐇ㊶ⓗ࡟ࡶከᵝ࡞ⱥㄒ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊᏛ⏕ࡢᑗ
᮶ⓗ࡞ⱥㄒ౑⏝࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㠀ᖖ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡛ࠊ࢔ࢪ࢔ࡢⱥㄒࡢ୍✀࡛࠶ࡿୖ㉁࡞
ࣇ࢕ࣜࣆࣥⱥㄒ࡟㛵ࢃࡿ⤒㦂࡟኱ࡁ࡞ព⩏ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᑠᏛᰯ࡬ࡢⱥㄒᣦᑟࡢᑟධ᫬ᮇ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௚ࡢ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ࡜ࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚ࠊ㐜ࢀࢆ࡜ࡗ࡚ࡁࡓ
࡜࠸࠺஦ᐇࡀ࠶ࡿxii ࡀࠊ᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊᑠᏛᰯ࠿ࡽ኱Ꮫࡲ࡛ࠊ⥥ᐦ࡟ᩚഛࡉࢀࠊ㉁ࡢ
㧗࠸ᩍ⫱ࡀᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋၥ㢟ࡣࠊከࡃࡢⱥㄒᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊᏛ⩦ෆᐜࢆᐇ㊶ⓗ࡟᪥ࠎά⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿከゝㄒ࣭ከᩥ໬ࡢ⎔ቃࡀஈࡋࡃࠊୡ⏺ྛᆅ࡛ᅜ㝿ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡶࡕ࠸ࡽࢀ࡚࠸
ࡿከ✀ከᵝ࡞ⱥㄒ࡟┤࡟᥋ࡍࡿᶵ఍ࡶஈࡋࡃࠊࡺ࠼࡟␗ᩥ໬㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐇ㊶ⓗ࡞⤒㦂ࡶ
㇏࠿࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊⱥㄒᏛ⩦⪅ࡔࡅࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛ⩦⪅࠿ࡽᣦᑟ⪅࡬
࡜⫱ࡗࡓⱥㄒᩍဨࡢၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋᮏᐇドᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࡜ࡑࡇ࠿ࡽᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿㄢ
㢟ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏᅛ᭷ࡢእᅜㄒᏛ⩦ࢆྲྀࡾᕳࡃၥ㢟ࡢゎᾘ࡟ᐤ୚ࡋࠊᏛ⩦⪅࡬ࡢࡼࡾ㇏࠿࡞Ꮫࡧ
ࡢᶵ఍ࡢᥦ౪࡟㈉⊩ࡍࡿ᪉⟇ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊព⩏ࡢ࠶ࡿヨࡳ࡛࠶ࡗࡓ࡜☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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i Computerized Assessment System for English Communication (CASEC)ࡣࠊබ┈㈈ᅋἲே ᪥ᮏ
ⱥㄒ᳨ᐃ༠఍ࡀᇶ♏㛤Ⓨࡋࠊ⌧ᅾࠊᰴᘧ఍♫ ᩍ⫱ ᐃ◊✲ᡤࡀ㛤Ⓨ࣭㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ
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ᙡࠊࢭࢡࢩࣙࣥ 2࡛ࡣ⾲⌧ຊࠊࢭࢡࢩࣙࣥ 3࡛ࡣ኱ពᢕᥱຊࠊࢭࢡࢩࣙࣥ 4࡛ࡣࣜࢫࢽࣥࢢຊࢆ ᐃ
ࡍࡿࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏛ⏕ࡀ 40ศ࠿ࡽ 50ศ⛬ᗘ࡛ཷ㦂ࢆ⤊஢ࡍࡿࠋᮏᏛ࡛ࡣࠊ2006ᖺ⛅ࡼࡾࠊ2006ᖺ
ᗘ 4᭶ධᏛ⏕ࡢ 2ᖺḟᇶ♏ⱥㄒ㐍ᗘูࢡࣛࢫ⦅ᡂࡢࡓࡵ࡟CASECࡢ฼⏝ࢆ㛤ጞࡋࠊࡑࢀ௨㝆ࠊ2010
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iii ⣬ᖜࡢ㒔ྜ࡟ࡼࡾࠊᮏ✏࡛ࡣ┬␎ࡋࡓᙧ࡛ᥦ♧ࡋࡓࠋ 
iv ලయⓗ࡟ࡣࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡢ㒊ศࡣࠊᐇドᐇ㦂ㅮᗙ࡜ࡋ࡚ᰴᘧ఍♫ෆ⏣ὒ⾜ࡼࡾᥦ౪ࡉࢀࡓࠋ
ෆ⏣ὒ⾜ࡣࠊᏛᰯศ㔝ࠊ≉࡟୰㧗ࠊ኱Ꮫศ㔝࡟࠾࠸࡚QQ English࡜༠ᴗࡋ࡚࠾ࡾࠊᐇドᐇ㦂ࡢᐇ᪋
ࡸᩍᮦ㛤Ⓨ➼ࢆQQ English࡜ඹྠ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
v ᐇ㝿࡟ࡣࠊᏛ⏕࡟ࡼࡗ࡚ࡣḞᖍᅇࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ඲ဨࡀ 14ᅇࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࢆཷㅮࡋࡓࢃࡅ
࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
vi ࡓࡔࡋࠊᤵᴗእࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥཷㅮࡸࠊᤵᴗ᫬㛫ෆࡢグධ᫬㛫୙༑ศ࡞࡝ࡀ⌮⏤࡜࡞ࡾࠊ࢜
ࣥࣛ࢖ࣥࣞࢵࢫࣥࡣཷㅮࡋࡓࡀࠊ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࡢᥦฟࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺஦ែࡶ⏕ࡌࡓࠋ 
vii  ࢫࢸ࣮ࢱࢫ㸰ࡣࠊཷㅮணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊSkypeࡢࣟࢢ࢖ࣥࢆ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
viii ෆヂࡣᅜ㝿ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉ 4ᖺ⏕ 2ྡࠊ3ᖺ⏕ 4ྡࠊே㛫⛉Ꮫ⛉ 3ᖺ⏕ 2ྡࠊ␃Ꮫ⏕ 2
ྡࠋ 
ix Ꮫ⏕㸿㸸஦๓ࢫࢥ࢔ 569Ⅼࠊ஦ᚋࢫࢥ࢔ 648Ⅼࠊ1000Ⅼ-569Ⅼ=431Ⅼࠊ79Ⅼ/431Ⅼ=18.3% 
Ꮫ⏕㹁㸸஦๓ࢫࢥ࢔ 647Ⅼࠊ஦ᚋࢫࢥ࢔ 726Ⅼࠊ1000Ⅼ-647Ⅼ=353Ⅼࠊ79Ⅼ/353Ⅼ=22.4% 
x ࡓࡔࡋࠊ2ྡࡢ␃Ꮫ⏕㸦Ꮫ⏕㹄࡜㹅㸧ࡣᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿ 1㸪2ᖺḟࡢᏛ⩦⤒㦂ࢆࡶࡓ࡞࠸ࡓࡵࠊ≉࡟ẚ
㍑ࡢᑐ㇟ࢆタᐃࡏࡎࠊ⮬⏤࡟ホ౯ࡋ࡚ࡼ࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
xi Ꮫ⏕B࡜Hࡣࠊឤ᝿ࡢᥦฟࡢᶵ఍ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
xii ࡓࡔࡋࠊ᪩ᮇⱥㄒᩍ⫱ᑟධࡢ᫝㠀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊሙࢆ࠶ࡽࡓࡵ࡚ៅ㔜࡟㆟ㄽࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ 
